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Muriea 8  de Agosto de 1911
9
A ls lm e d a  «Bo C o ló n i l 8 .» - T é l é f t f n o ,  3 8 9
Rapresentante de los auíoi^viíes «ST A R » , económicos, silenciosos y fuertes.—Stocks de Neumáticos C o n tin e n ta l y Dunlop.—R^
Reparaciones y Vulcanización.presentante de los Neumáticos P A L M E R .-
■
Jo s é  R o m ep o  M ap tiii
Grandes altnacenes'ii'de loza, porcelanai cristal plano 
tanto en racío como en formas ŷ figuras.
haeco, cfomos y moüdurás.—Fábrica de cuadros, limas y espejo?,-Se bicelan cristales
C o m p a & i a ,  5 .
wHBrm
£a TsM J a ip ti i i
La Fábrica de Mbsáicos liidréúllci^ más antigua
de Andalucía y de mayor ezpb ĵtacWn
D B —' \
Baldéaos de alto y bajo relieve para ornít'uenta 
ílón, Imítadónes á fnármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de iW-or® 
«  tíficial y granito. ;
Síe fecoraíenda al pübllco no cbnfunda mis wn 
culos patentados,, con otras imitaciones hetws 
por algunos fabricantes, los cuales distan raucuo 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués deLaríos, 12,
Fábrica; PufcVto. 2.—MALAGA. ,jt
en el,
(Itni ic hizo la tetadila
Híire unons días publicamos la noticia de 
míe eí Coleá 10 Médico de esta capital ha- 
§?ain oVmtóS' á la Alcaldía en; el sentido 
desque no -detórd procederse á la supresión 
d e^ m p u e&  consumos, según acuer­
reunión celebraok’' ai efecto.
Ahora vamos g ^-xpHcar  ̂
manera se ha tornad'^  ̂ ^
quéfuerzay valor puedC 
ios realizados en esa formad
L o T ^ o ^ r S c o s  co íé iad os; de la ta d o _______  .
ovTncia,-cep^^ 19 11 . - s o Í  .156, y de nión formará el juicio que verdaderamente
& r r é 7 p o & ~ C T  
de Id# cuales, solamente concurrieron #  la
reunión los 18 señores siguientes:
Luxares Enrlqtiez (Don Antonio y Don 
FrancMco), Fernández Rodriguez, Coílan- 
fp«í npígado. Bóch Calvache, Garcíádel 
Olmo íderrera, Gaíell, Millán, Mañas, Gil, 
Mérida. Guardeffe^. Reina Manescau, ,;Río 
Arrabal, Encina Ca'h^evat, Rosado y Ala­
mos.
D e estos 18 señores ^ d ic o s  9 votaron 
en contra dé la supresión K. íavor de
ella; no hubo empate porque\ptes de gm-
oézar la votación, requerido pói  ̂«n asunto 
urgvente, tuv» que.ausentarse el l l a ­
mos, á quien conocemos y nos cOm^a j<iue 
hubiera votado en favor de la supresib^n-
De modo flue el acuerdo se tomó pof 0P 
voto de maysiría en el Colegio Médicoy 
que consta de H56 individuos en la provin­
cia, de 67 en Málaga, y erí una reunión.á 
la que sólo asistieron 18, tomando parte en 
la votación 17.
El secreto del voto—de que nos ocupa- 
tettios d^puésr-nos impide decir quiénes 
votaron eii contra y quiénes en pro, aunque 
con sólo f e c e r  los nombres dé los con­
currentes podríamos designarlos sin eq ui- 
vocarnos. íLo qa® sí 
desde iuego.- es qd® nuestraestimado amh 
eo y\correliglónario don̂  Miguel del Kfo 
Arrabaiy VOtó en pre de la supresión del 
impuesto. \
nos,—¿ha de tener fuerza y valor, 
orden moral y en el legal, para 
para asegurar y afirmar que esa es la vo­
luntad, el deseo, la -aspiración general, la 
opinión, no ya de los 156 señores médicos 
colegiados de la provincia, sino de los 67 
de Málaga, no habiendo concurrido más 
que 17 á la votación hecha en una junta 
sin expresarse en la convocatoria el objeto 
concreto de la reunión?
Nosotros no queremos contestar. Deja­
mos las respuéstas'á las personas imparcia­
les y de buen juicio, para que digan si ese 
acto realizado por ja Directiva del Colegio 
[Médico de Málaga,' tratándose de úna cües- 
'ííón tan transcendental como la de consu- 
vRios, que tanto se relaciona con las subais- 
tv^ndas, con la alimentación de las clases 
sovdales, es decir, con el primero y más im- 
porí^nte punto de la higiene pública, es lo 
que SiB podía y se debía esperar de una en̂  
tldad de esa índole, y si el procedimiento y 
la forma de adoptar el acuerdo puede to­
marse siquiera en cuenta para decir que el 
Golegio Médico de Málaga es opuesto á la 
supresión del aniqullidador, del depaupe­
rante impuesto de consumos.
Damos estos detalles porque tenemos el 
deber ineludible- de poner en claro ciertas 
cosas, para que el público se entere de
' Dicho así, en redondo: «El Colegio Mé­
dico de Málaga ha votado, en contra de la 
supre^ón de los consumos,» parece que el 
acuerdo encierra gravedad é importancia 
extraordinarias; pero ahora, sabiendo co­
mo, en qué forma, j3or cuáles procedimién- 
tps y con qué número de votos se ha adop- 
ese acuerdo, el asunto varía, y la opi-
corresponde, en vista de los datos que de­
jamos apuntados.
S íe s  así, ó de semejante manera, cómo 
las C( rporaciones se adoptan los acuer-endos y determinaciones más importante 
enlos asúAtps qH® afectan al interés pú­
blico y á los b^pblemas sociales, y, por con- 
siguientej de cart?cter colectivo,bien podre­
mos decir que esos organismos son de to­
do punto inútiles. nBiM n Mi
Bajo la presldenda dél señor Chinchilla Do­
mínguez,y actuando de secretarios los señores 
Escobar Acosta y Lomas Jiménez, se reunió 
ayer la Asamblea provincial.
Los que misten :
Concuriieron á la sesión los diputados seño­
res León y Serralvo, Cafferena Lombardo, 
Gutiérrez Bueno, Rosado González, Eloy Gar­
cía, Pérez de la Cruz, Moraga Palanca, Cin­
tera Pérez, GIsbert Santamaría, Timonet Be- 
navldes, Ortega Muñoz, Martín Velandía, Gó­
mez Olalla, Ortlz Quiñones, Garda Zamudio y 
Caiafat Jiménez,
Acta
El oficial de secretaria, señor Casero, dió 
lectura al acta de la sesión anteriof, que fué 
aprobada.
Asuntos urgentes
Antes de entrar en ía orden del día, se da 
cuenta de la declaración de responsabilidad por 
débitos del segundo trimestre dei Contingente 
Provincial dictada contra váribs alcaldes y 
Ayuntamientos de la provincia.
A petición del señor Ortega Muñoz,queda el 
dictamen sobre la masa.
El presidente, Invocando lo preceptuMt> Po*“ 
el reglamento, dice que procede otorgar las 
tres pagas de toca á ía viuda de un empicado 
de la Corporación, recientemente fallecido.
Él señor Ortega Muñoz estima que ho debe 
invocarse el reglamento, sino la costumbre.
elEl señor CUlafat rectifica, y estima que 
dictámen debe someterse á nueva votación.
El señor Ortega dice que él no ha variado 
de criterio, considerando como ilegal el repe­
tir la votación.
El señor Pérez de la Cruz, cree también que 
debe someterse el dictámen á nueva votación.
El señor Martín Velandia, afirma que'la ley 
exige una mayoría absojuta de diputados para 
la aprobación de los presupuestos generales de 
la Diputación,
Para una simple y modesta,jtransferencia, no 
debe darse una interpretación tan elástica al 
precepto legal.
La presidencia deba proveer á lo necesario.
El presidente pretende someter ei dictámen 
á otra nueva votación, diciendo el señor Orte­
ga que sobre el dictámen ha recaldo ya 
acuerdo.
Se llama al Contador para qué resuelva la 
duda, acerca de si precisa ó no la mayoría ab­
soluta de diputados para aprobar una trans­
ferencia.
El veñor Guerrero Manzanares dice que él 
entiende que debe procederse en las transfe­
rencias como en los presupuestos, y con res­
pecto á que si hay precedentes de algún caso 
análogo al planteado ahora, que no tiene noti­
cia de ello, habiéndose aprobado otras transfe­
rencias por mayoría.
El señor Lomas Jiménez, que se hallaba en 
el uso de la palabra cuando fué requerido el 
señor contador, propone que, por lo pronto, 
se apruebe la transferencia en la forma que 
pretende el señor Ortega Muñoz, esto es,' so­
lamente en lo que se refiere á las cuatro parti­
das que se consideran de más urgencia ^ara 
las atenciones de la Casa de Misericordia, 
puesto que en este punto todos están confor­
mes, sin perjuicio de someter el asunto á otra 
votación en la sesión inmediata.
El señor Caiafat dice que sostiene el dlc- 
táraen en toda su Integridad, pues la Comisión 
de Hacienda ha estimado de absoluta necesi­
dad y conveniencia todo lo que el diputado vi­
sitador de la Casa de Misericordia propone; 
añadiendo que si los asilados no son bien aten­
didos, serón de ello responsables tos que con 
tacañerías se oponen á ello.
Cuando un asunto no reúne el número de vo 
tos que determina la Ley, no se entiende des 
aprobado.
Final
Al dar las seis, hasta cuya hora se acordó 
prorrogar la sesión, se levantó ésta.
M m f  # i i  J á n o s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
M u f a i l  M m m
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rosado Gon­
zález y asistiendo los «efiorés vocales León y 
Serralvo, Caffarena, Pérez de la Cruz, Eloy 
García, Cintera, Éscobár y Martin Velandia, 
se reunió ayer la Comisión Provincial, adop­
tando los sigüientés acuerdos,después de apro­
bada el acta dq la sesión anterior,
Designar como ponentes á los vocales seño­
res Caffarena Lombáfdó y Martin Velandía, 
para que estudien los Informes sobre imposición 
de multas á la Córhpalííá de los ferrocarriles 
andaluces, por rétiraso dél tren correo número 
85 el día 11 de Diciembre último, y del tren 
correo ndmero 2, él día 23 de dicho mes, 
Sancionar da conformidad los Informess so­
bre las certificaciones libradas por la Direcc ón 
facultativa del Hospital, referentes
Terminada la lectura, el señor Laza estudió 
sus extremos y dice que está conforme con lo 
acordado por sus cohipañeros de Directiva y 
á pesar de no haber asistido á la referida se  ̂
sión, acepta la responsabiliciad que pudiera co­
rresponderle como individuo de la Directiva.
Ei presidente pregunta después si alguno 
de los señores concurrentes desean consumir 
el tercer turno en contra.
En vista de que nadie responde afirmativa­
mente, se pone á votación si la Cámara está 
de acuerdo con la contestación dada por la Di­
rectiva.
A propuesta de siete señorea socios, se 
acuerda que tfl votación sea nominal.
Al poner la presidencia á votación si se 
aprobaba ó no la conducta de la-Junta Directi­
va. el señor Gómez Chaix manifestó queío que 
debía votarse era ai se consideraba 6 no bene­
ficiosa la supresión dé ios consumos en l .° de 
Enero de 1912, pues de otro modo resultaría 
un voto dé censura por parte de los que desea­
ban la supresión, cuando no era ese el ánimo 
de los que habían soHcitado la reunión de la 
Asamblea.
La presidencia contestó que no podía votar­
se si no en el sentido de aprobar 6 desaprobar 
la contestación dada por la Directiva á la al­
caidía.
Terminada la votación, se hizo el recuento, 
resultando que habían votado 72 señores en 
pro del acuerdo de la Directiva y 38 en contra 
del mismo. *
Por lo tanto quedó aprobada la contestación 
dada por Ik Directiva al Ayuntamiento sobre 
la supresión del impuesto de consumos en pri­
mero de Enéro de 1911.
El señor Gómez Chaix, que al votar había
Ahora nos Vernos á  permitir hacer algU;' 
•P- . . V- acg^ca de ese acto reall'nas observa|:ion^.5
cader por el Málaga
la convocatoria) en
no sts expresaba el objeto' -d®
decíaW solo para un asunto úi^ente. Cree­
mos que dado el cairácter de alta í .w r ía n -
.  ̂ . _ t __1̂ .- x¡f cnr*i#íJ tlC'"
En la reunión celebrada el día primero de 
actual, quedó constituida la Junta munícIpaUel 
octavo distrito, en la siguiente forma: 
Presidente: Don Alfonso González Luna. 
Vicepresidente: Don Rafael. Zambrana Qul-
^'^Secrétario: Don Julio Carrasco Carón. 
Contador: Don Antonio Fernández Manza-
Tesorero: Don Ramón Caballero Portales. 
Vocal l.°: Don Juan Pino Granado.
» 2 °: Don Manuel Arggú Ojeda.
» 3 ®: Don José Gómez Torreblanca.
» 4,0; Pon José Serrano Aranda.
» 5 .°: Don Ignacio Viano Martínez.
» 6 ®: Don Francisco Sánchez García.,
i 7 »; Don Antonio Solero Albanés. 
Comisión de propagaii.da é instrucción:
Don Rafael Zambrana Qnlguisola.
Don Ignacio Viario Martínez.
Don José Gómez Torreblanca.
Comisión de Defensa y Hacienda:
Don Ramón Caballero Portales.
Don Antonio Fernández Manzanares.
Don José Serrano Aranda.
Comisión de Trabajos electorales:
Don Julio Carrasco Cerón,
Pon Juan.Pino Granado.
Doí' Manuel Aragü Ofeda.
da que en el orden económico y sociá 
ne d  problema de los consumos debía ha- 
íberse coñslgnadcftque la Junta se convoca- 
Iba para tratar de ese asunto.
'*■ Y no nos équivocanips en esta creencia 
m'r que los Estatutos debColegio Médico, 
capítulo VII, que tra% de las Juntas, 
l i c e  .así en el artículo 48: TLa citación para 
S i u t í J a s  generales se harf^siempre con 
s de anticipación, por mechó depa- 
Vimpresa rubricada por el Secretario 
H i t  vta y con expresión de los asuntos 
fle la la convocatoria. »
que motivJ^A^ lugar, una entidad que cuen- 
, En Pon 67 individuos ¿pue-
ta sólo en la C L \ w  sesión de primera 
de tomar acuerc.V ^ e n te  con los 17 que to- 
convocatona
man parte én ^  gj se-
En (ercer lugaí 4 'fe,'!orácSca constante 
c re to y p o r p a p e tó .» ^ . enlodas las
é invariablemente
mía al .oimfn niiaííp S Si «0 tieno bI Húmero necesario de votos en 
 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ t«vor, hoy que someterlo i  nueva votación.
1 El señor Ortega se lamenta del acalora- 
I rfa ría pafan-S mfettío del scñor Caiafat,'y sostiene que el
SidO-apTObadO,
Refuta los argumentos formulados per el ae- 
of ciaj f f  P K  ñor Caiafat,afirmando que ni él ni la minoría re-
fall^clmlento déi I® de8,empeí!|aí?a> don A | publJcana se oponen á que se hagan los gastos 
tomo R .  mazo. « ¡más necesarios lamentando que no puedan ba­
se aprueba el dictamen. todos los que desearía para atencionesla fuga de dos dementes
Aquí no hay tacañerías de ninguna clase y
üáse cuenta de l  f    t  
del Hospital Provincial, resolviéndose proce­
der á su busca y captura.
Se concede la licencia que solicita por enfer­
mo, el empleado don Manuel López de Uralde 
y Martínez.
Sobre una tramferencia ,
Continúa la discusión del dictamen de la Co­
misión de Hacienda, sobre la transferencia pa­
ra atender á ciertos gastos urgentes de la Casa 
de Misericordia.
Leído nuevamente el dictamen, á ŝolicitud 
del señor Rosado González, el señor Ortega 
Muñoz dice que va á repetir algunas de lp« ma­
nifestaciones que formulara en ía sesión ante- 
rlor. ' .
Considera como urgentes solamente las cua­
tro primeras partidas de la transferencia, esti­
mando que las resíantés pueden aplazarse.
El señor Rosado González no ve la razón 
para llevar maquinaria eléctrica á la sección de 
panadería de la Casa de Misericordia, princi­
palmente por la carencia de fluido.
El mantener esa fábrica representa un gasto 
improductivo.
Sa necesitarla un personal idóneo,
Termina solicitando dé la Comisión de Ha­
cienda que modifique su criterio, en el sentido 
de que para elaborar el pan de la Casa de Mi­
sericordia, se sigan los procedimientoa usua­
les.
g Él señor Caiafat habla de la labor dg la 
misión de Hacienda, respecto al dictamen 
se discute.
Dice que él pidió informe® al contador.
Considera que la Diputación debe aprobar el 
-‘««lamen, reduciéndose la discusión á si la 
S r ie r e n u ; 1 “ íe  comprender once mil ,y pi;
co­
que
Además ssecordÓBOmbrer presidente hono _
rafio de dicha Junta, ó don Tornas  ̂Q!sbvrtij,Q^g pesetas ó las cuatru u... 
Santamaría, y vocales correspondientes á los?gg^or Ortega Muñoz, 
partidos de Campanillas y Puerto de la Torre,  ̂ -
nué solicita el
don Antonio García Molina y don Felipe Cls- 
nero de la Torre, respectivamente.
❖  ^
,  ------- ----------  secréío
corporaciones, que '^lección
por papeleta, cuaniél«'¿̂u  l , duv\> . Ha nersOi' âS
de cargos, de nombiVamleniáA^® P®, ,
pero jamás cuando trata f  
Sión, de manifestar' cibnfo™ <<# l , Í S “v ¡ 
formidad con un acto r p̂ '̂ ^̂ adó ó 
á realizar; en este cas^  las votacioíSi^ 
siempre nominales. W, ,
Estas tres observacic&ftés, prescindiendo 
de otras, se nos ocurre/Mjeer al aiodo y á  
la forma cómo el ColerVio M édico de Mála­
ga adoptó el acuerdo ('le ín^rmar al Ayun­
tamiento en sentido cjontrarf^ ó la supre­
sión del Impuesto de cconsumosl 
En un caso de esta, naturale:^» tan inte 
regante, de knta importancia, 1% mayoría 
sólo voto,—que nopuede^^ser me-
Ju n lá  i*8pEalrlicaeaa uSe ClHas
Presidente: Donjuán Zambrano Ramírez.
Vicepresidente: Don José Zambrana Lozano.
Secretario: Don Vicente Gálvez Jíméne^
Vicesecretario: Don José Zambrana Fer­
nández. ,
Vocal l.°: Don Joaquín Zambrana Lozano.
» 2.®; Don Antonio Bueno Angulo.
» 3 Don Francisco Ramírez.
» 4 °: Don Andrés Olea.
E! vicepresidente, don José-Zambrano Loza­
no, ocupa actualmente el cargo de concejal del 
Ayuntamiento.
Entre los acuerdos que constan en el acra 
de constitución, figuran;
1.® Adherirse Incondlclonalmente á las jun­
tas constituidas en Málaga.
1 .P Crear un Centro Instructivo.
ARuas de Lanjarón
m fis-íifl de Sa Salud de Lanjarón conviene á todp 
e l a X r  su>oí««í*^" lleva vida sedentaria y 
00? falta de e^rcífío no hac? de un modo dSedW.-Moiína Larlo n .
com-
Él presidente hace el resumen del debate, é 
incurre en error al decir que la transferen­
cia no se ocupa de maquinaria para la panade­
ría, y al leer el dictameñ se encuentra con que 
se ocupa de este extremo.
El señor Ortega insiste en que sólo debe 
hacerse la trasferencia para atender aquellos 
gastos más perentorios.
Aprobarla en su totalidad, significa que he­
mos de hacer todos los gastos que se indican, 
Los otros gastos que hoy no son de gran ur­
gencia, deben dejarse para el presupuesto pró­
ximo. ^  ^
Él señor Caiafat Insiste en que debe apro­
barse el dictamen, solicitando que se someta el 
asunto á votación, entendiéndose que al re­
chazarse la enmienda del señor Ortega, queda 
aprobado el dictamen.
En votación nominal se desestima la enmien­
da del señor Ortega por 12 sufragios contra 7, 
quedando aprobado, por lo tanto, el dictamen.
É! señor Ortega dice que no es legal esa 
aprobación, por que para ello se necesita ma 
y orla absoluta, lo mismo que si se tratara 
la Bprobadóh del presupuesto.
Para aprobar una transferencia, se necesita 
también mayoría absoluta.
Esto da lugar á un debate en el que Inter­
vienen los señores Martín Velandía, León y 
'Serralvo y Caiafat, mostrándose éste de 
acuerdo con lo manifestado por señor Ortega, 
cuanto á los votos que hacen falta para
menos tratándose de los asilados.
El señor Rosado González insiste en sus ma­
nifestaciones anteriores respepto á la niaqujna- 
rla para la panadería, sosteniendo que esté ex­
tremo de la transferencia debe dejarse para 
tpás adelante.
Rechaza el calificativo de tacaños que apli­
cara el señor Caiafat á los que entienden que 
no procede hacer ahora todo lo que se índica 
en el dictamen.
Entiende que la votación es nula por que no 
reúne todos los requisitos que la.ley exige, pa­
la que exista acuerdo.
Él asunto debe resolverse en I4 sesión próxi­
ma.
El señor Caiafat empieza á explicar lo que 
quiso decir al hablar de tacañerías.
E! señor Cintora, Interrumpiendo. Eso signi­
fica una ofensa, que hiere nuestra susceptibili­
dad.
El señor Caiafat dice que no hay tal ofensp 
y te atiene al concepto que de la palabra taca­
ño, aparece en el Diccionario de la Lengua.
Afirma que en la discusión que se sostiene 
sobre el asunto, se está confundiendo el todo 
eoli ía parte.
No puede estimarse por desaprobado el 
dictamen al no reunir el número de votos ne­
cesarios.
El señor Escobar, refiriéndose á lo de taca­
ño, dice que ói lo será siempre dentro de la 
Corporación, pues se opondrá á todo gasto.
Cree que la tran;?ferencla debe «levarse á ía 
superiofjda^
Él áeñoi; Cintora estima que está por demás 
discutido el asunto y dice que debe someter îe 
la transferencia á la sanción de la superioridad, 
con la votación que ha recaído.
u ÍmÍ ai señor Caiafat dice que en 
esta Corporación sé han llevado con mesura 
las discusjone?, sin aCaioramienios y con sere­
nidad, y el señor Caiafat, sin duda en el palor 
de la improvisación, ha proferido frases que 
envuelven molestias.
Yo ruego al señor Caiafat que retire esa 
palabra de tacañería.
El señor Caiafat habla de nuevo y afirma 
que no puede ceder á exigencias.
. El señor Cintora. No es exigencia que no 
hubo intención de molestar señor Caiafat, es un 
ruego que dirijo á S. S , pues no estamos dis­
puestos á tolerar palabras gruesas.
El señor Martín Velaedia se muestra confor-
al estado
mental de las enfermas Carmen Moyano Mu- maHMa i« ao1ok..„ ~ '• ' '" " í
ñoz, María Jesús Seviilano Moreno y Rafaela . voto, dijo
Martínez Bernal. i^wese proponíaínsistír ensusante'rioreamani-
Dejar sobre la mesa expediente acerca del. innecesario en
recurso de alzada de don Francisco Reina Ma- 3® mi8ír.íi8 directivos debieron
nescau, contra acuerdo del Ayuntamiento de '® „ ; r ^  ^  decen-
capital, que reconoció ei derecho, para ocujpar - 7 algunos de ellos había tomado
la Jefatura del Cuerpo Médico de ; parte en la votación y, de no estimarlo así,
cencía Municipal á don Lû s Gómez Diar Procedia <iue se hubieran abstenido.
La «esió» fié dió oor terminada i El presidente dispone que sean baja en ía
 ̂ i nata de votantes los nombres dejos dl/ectívos.wsímmsemm
Cteait Contrciii
A las ocho de la noche, se celebró en el local 
de la Cámara de Comercio una Asamblea ex- 
traordinaria,al objeto de sancionar la Junta ge­
neral el informe.dado por ,1a Junta directiva, 
sobré la Consültá del Ayuntaraiénío, referente 
á la supresión del impuesto de consumos en 
primero de Enero de 1912.
Presidió don José Alvarez Net y asistieron 
n o  socios.
Por el secretario, señor Rlvas, se dió lectu­
ra al acta de la sesión de la Junta directiva en 
que se tomó el acuerdo relacionado con el rê  
ferido informe y á la contestación dada a! 
Ayuntamiento,
El presidente concede la palabra al señor 
García Herrera para consumir el primer turno 
en pro de la contestación aludida.
Dice el señor García Herrera que no puede
de 6S
resultando que habían votado 13 de ellos en 
favor de la-DIrectlva.
Con esto la votación dió un resultado 
votos en favor y 38 en contra.
El presidente dió por terminado el acto, le­
vantándose la sesión á las diez de la noche.
----------- - ....  .................. I...
Cotthstaaio á na irtíciilo
en contra
tener antecedentes de si la referida supresión 
se va á llevar á cabo en una forma conveníen 
te para la capital.
I> 08  CA U TA »
«Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos de 
Málaga, 6 delAgosto 1911,—Señor Director del 
diario El Popular.—Málaga¿
Muy Sr. mío: Leo en el número 2.81S del 5 del 
corriente del diario El Popular de su digna di­
rección un suelto «Huelga posible», firmado: Lo^ pe López. -
Ho tengo por costumbre contestar á comunica­
ciones de esta clase, especialmente como la del 
C&80 presente, que contiene numerosas Inexacti­
tudes y alusiones tendenciosas, quedando toda
dar la Cámara ninguna contestación en pro ni f limitándome á manifestarle que el au-
de la supresión del impuesto, por no  ̂ n® he podido complacer at
solicitarme el 2 de Marzo úSíimo un billete espe­
cial personal para viajar por esta vía férrea.
Le ruego tenga á bien publicar esta en su apre-
El señor López Lópe;| consume después el clás^márexpíosívaí anticipa las gra-
Queda de usted atentoprimer turno en contra, manifestando su crite 
rio de que la Cámara debe adoptar un acuer­
do definitivo en favor de la supresión, puesto 
que el objeto que se propone el Ayuntamien­
to, altamente simpático y beneficioso par» Má­
laga, está apoyado por el Goblsrno, con'moti­
vo de la ley de supresión últimamente apro­
bada,
Dice que si la votación no es favorable al 
acuerdo adoptado por la Directiva, no debe és­
ta presentar la dimisión, y la Cámara, si así lo 
hace, no debe en manera alguna admitirla.
bjabla después de las numerosas ventajas 
que reportaría para Málaga la supresión del 
impuesto, y demuestra con números que da Im­
plantarse aquélla, Málaga y , er, primer lugar 
su comercio, resultarla feéñefleiada en extremo.
El señor López López es interrumpido con 
frasea de aprobación por la concurrencia y el 
presidente llama al orden al orador.
Al finalizar éste  ̂ se repiten las muestras de 
aprobación.
El señor García Herrera rectifica y dice que 
lo que aíe va á tratar es de si la Cámara ratifi­
ca la contestación dada por la Directiva al 
Ayuntamiento.
La Junta Directiva—añade—ha convocado 
á asamblea general, por un exceso de delica­
deza, para ver si la Directiva al dar la contes­
tación, Interpretaba bien §1 sentir de la Cáma­
ra de Comercio, teniendo en cuenta que ésta 
se ha mostrado siempre en favor de la supre­
sión dél Impuesto; pero que es la opinión de la 
Directiva, y asi se hizo constar en el Informe, 
que á cargo del Ayuntamiento debe ir siempre 
la responsabilidad del resultadq que diera la 
supresión del ImpuesfQ. «
Él señor Eertúchl consume el segundo turno 
en favor y se muestra de conformidad con todo 
lo expuesto por el señor García Herrera.
Habla después en contra el señor Pino y di­
ce que la Directiva d®We úe haber empezado
recíor de la explotación Campíón,  ̂ ‘ m
me con que ja  transferencia se eleve al señor
Sa *í?iiArHa smriAtAf a! Haunío á la aatición POí̂ '̂ onde acababa, consultando á la asamblea 
Se acuerda la contestación que debía darse al Ayuntamlen-la voiacion, recaiaa. i._ ,, 1de la Superioridad, con
Orden del día
Informe sabré la cuenta producida por el no- 
Jario de esta capital don Basüiso García de 
de Alcaraz, por el original y primera copia del 
acta para la subasta del abastecimiento de ví­
veres con destino á los establecimientos bené­
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Administración Loterías
aprobar íg transferencia, y propone que se eo- 
metá en lá próxima spión á otra votación.
El señor Ortega rechaza lo propuesto por el 
señor Caiafat y dice que él se ha limitado á 
proJesJar de la manifestación de la presidencia
de'̂ que quéá?ba aprobada la transferencia que? ñía del Chorro. 
nece?it9 Ig sanción de lá Súpéríóridad, Queda el asunto sobre la
Alutrérado
E! presidente de cuenta de lo que ocurre con 
el alumbrado de la Casa de Misericordia, que 
8é está haciendo con aceite y petróleo, por no 
haberse terminado la instalación del eléctrico. 
Se lee el contrato establecido con la Compa-
mesa,
to y que la Cámara debe acordar de conforml 
dad con el acuerdo del Ayuntamiento y secun­
dar las gestiones de éste cerca de los poderes 
públicos para el buen resultado de la magna 
empresa entablaba pqr la corporación munici­
pal.
Rectifica el señor Bertuqhí y el secretario 
señor Rlvas hace una aclaración referente al 
motivo de la Directiva para no citar á Junta 
general, al objeto de dar al Ayuntamiento la 
contestación solicitada.
Después de rectificar los señores Pino y Ló­
pez López, hace uso de ía palabra el señor La­
za, quien dice que por hallarse ausente de Má­
laga, no asistió á la sesión en que se acordó la 
tan debatida contestación al Aynntamiento, no 
está en antecedentes de lo ocurrido y pide que 
se de lectura nuevamente á ía referida contes­
tación.
El secretarlo da lectura á la comunicación 
dirigida al Ayuntamiento,
iiSeñor Director de El Popular.
Málaga,
. señor nuestro: leemos en el número 2 816 
de El Popular, diario correspondiente ai 5 del 
actual,un artículo titulado «Hueíga posible» flrma- 
do por Lope López, Y aunque agradecemos mu­
cho el gran Interés que dicho señor nos manifies­
ta en aquel, amantes de la justicia y reconocidot 
hacía la Compañía y nuestros Jefes, de los cuales 
no tenemos motivo de quejas, debemos hacer 
constar lo siguiente:
Cuando se abrió á la explotación esta línea se 
nos dió á conocer, entre las condiciones en que 
entrábamos al servicio de la Compañía, el sueldo
como ralnlmun era de 2 pesetas, los jefes de Estaciones tenían un 
sueldo mayor, desde 3,75 á 4,50, según la catego­
ría de la e^apJóm teniendo, además, tanto aqué­
llos como éstos, casa, luz y otras ventajas no 
despreciables, como las de Caja dé socorro etcé­tera, etc.
Varios de los que suscriben esta no tenían en 
aquella fecha colocación alguna ni esperanza de 
tenerla en este desgraciado país, donde, co­
mo dice el señor Lope López, antes miles de fo­
rasteros que desde la Farola al Palo vivían ale­
gremente dejaban Inmensos beneficios, y que oor 
causa del ferrocarril han dejado de hacCTlo!
Los demás ^pleados que suscriben y que han 
entrado en la Compañía después,conocíSn también 
perfectameute aquellas condiciones, las que he­
mos aceptado gustosos, por que nos convenían y 
tenemos entendido que son muchas las solicitudes 
y recomendaciones que existen para entrar en la 
C(^pañía en Jas mismas condiciones.
Claro es que el sueldo que disfrutamos nd es 
para vivir como opulentos capitalistas, pero ve­
mos quejas colocaciones oficiales no son mucho 
mas venta]osas, y por otra parte tenemos esperan­
zas de prosperar, como lo han hecho ya algunos 
compañeros, tanto más cuanto que se están cons­
truyendo nuevas líneas por esta Compañía.
Son indlscutlhles los beneficios que la cons­
trucción de esta línea ha proporcionado á la re­
glón, donde por apatía de nuestros capitalistas, 
han tenido que venir capitalistas extranjeros á 
exponer su dinero, y es muy natural que busquen 
el legítimo Interés del capital Invertido, el que 
según parece, no ha respondido hasta ahora en 
esta línea de Málaga á Velez.
Con referencia al trabajo, que según el señor 
Lope López es inacabable, no puede ser más lle­
vadero como fácilmente se comprende teniendo 
en cuenta que hay once estaciones y apeaderos, 
(aparte del despacho Central) en 55 kilómetros de 
línea, lo que ha sido causa de que en algunos de 
aquéllos ha habido días de no Ingresar n! un cén­
timo por viajeros ni por mercancías, y que única­
mente [circulan tres trenes ascendentes y otros 
tres decendentes á horas fijas, por lo que resulta 
un agradable entretenimiento cuidar de la limpie- 
za de las estacionea y del buen estado de sus jar** 
dlnest prsporclonandoi como es natural* muy 
poco trabajo el teléfono por la poca circulación 
de trenes antes mencionada,
Respecto á los precios de tarifas, debemos do- 
mrse queá las legales se le han hecho una 
ducción de más de un 25 por 1X)0 y tenga la segu­
ridad el señor Lepó López quqpor los billetes de
.■‘^ 5
3Pdgiua ^ g ú n d d
GALEPTOAiaO Y CULTOS! 
AGOSTO '
M artes 8  dé Agósió
Luna llena el 10 á las 2̂ 55 mañana 
Sol sale 5'23 pónese 7‘25
3
Semana 33.~iyiARTE5 
‘Sanios de *c^.—San Ciríaco. /
Sanios de ffjatoa.—Santos Justo, Pastor 
y Román.
Jcbileo para boy
CUARENTA HORAS. -Iglesia de las Ca­
talinas.
fara mañana,—lám .
M á la g aS a l id a s
CADIZ el día 15 de Agoste.
BARCELONA el día 7 de Septiembre,
Servicio á las AatiUas y Estados Unidos,
Vapor PÍO IX — • -  ■ — -  - -----
VALB^ERA el día 1.® de QctubfiS, 
GADIZ el día 25 de Octubres
12 Agosto.-PueTta Rico, Mayagüez, Poiicej Santiago de Cuba, Habana y 
Clenfuego*.
CATALINA 27 Agosto.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cinfuegos. 
M.M.Pinai08 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüsz, Ponte, Santiago de Cuba, Ha
baña y Nueviías.
SIlirMoti síiM likii
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 7 días cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'38.
Temperatura mínima, 22'8.
Idem máxima del día anterior, 29'8. 
Dirección del viento, NNO.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
N o t i c i a s  l o c a l e s
M e M é l i l l a
A bordo del Vapor correo A . Lázaro regré* 
saron ayer de MeiÜIa el cppltán don An^nioI
Conde Wífredo 28 Septiembre.—PuértóRíco, Habana, Santiago de Cubá y Cisnfuegos. í YHlerreal y los íenienífea don Manuel Feítrtán;
-Iádmlten además carga y pasajeros para Canarias y Néw-drisans y carga cbii conocimiento drH®*  ̂ Bernardlno Echenigue.
en la
I® corclia cápsalag p&m botellas de todo» colô  
■teres . f  tamai-PSís.'.p.liíHcte de cortaos los
•iissf-galas de bKüissd® ■
■'CÁLLE DB Má^IKEZ DE AGUiLARa" l
ímmim Teléfono n.® 31 i ;
recto para Saguei, Caibarien, Nueviías, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N’pe, con írasboido 
fiábána y p&raQuantánamo, Manzáiíilto y Baracoa éoñ trasbordo en SaHtiagb déCubá.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l,*y2.® 
clase Instaladasisobre cubierta. Camarotes d@ lujo y de preferencia. El pasaje de se aloja en am*
abonos y los de ida y vuelta no tama ninguna 
huelga, por ia sencilla razón de que mientras me- 
fnos combinaciones de billetes haya menos traba­
jo tendremos.
Reiterando nuestro más grande sgradeclnüéh- 
to al señor Lope López por las frases lisonjeras 
gue nos dedica, le aconsejamos busque otros ar* 
gtñnéníos para censégulr su objeto de reducción 
6a tarifas, y dejamos terminada esta misión, ha­
ciendo constar nuestra confianza y simpatías ha­
cía nuestro Director y jefes.
Rogamos á usted, señor Director,-dispense la 
ntoléatia qué le proporcionamos y-anhelando ver 
en las columnas de su periódico estas líneas, nos 
repetimos de usted atentos ss. g, b, s. m„ S, Se­
rrano, jefe de Estación —J. Abolaflo, jefe de 
apeadero,—Francisco Fullárt, jefe de Estación.— 
Pedro Cobos, jefe de apeadero.—El jefe de apea­
dero, J. Ortega.—El fete de apeadero, J. Qenzá- 
lez.—El jefe de apeadero, M. Robles.-El jefe 
,4e apeadero, J. Qallard.- El jefe Estación, Cris- 
tino Lobillo,—Antonio Domínguez, jefe Estación. 
—SI jefe de apeadero, J. Lobato.
• 6 de Agosto de 1911,
piios departamentos. iAlurabrado eléctrico. Telégrafo Marconi. 
Consignatario: Viuda de P, López Ortiz.H-Muelíe 93.
S. eri C/N̂ eva 31 ai 3S
Concesionarios pira las provincias Álálaga, Córdo 
ba, Jaén y Badajoz de las célebres ,máquinas para cosef y 
bordar G R I T Z N E R .
Estasf. m i quinas están construidas deí mejor acero, 
montadas á pedal sobre fricción de bolas, sus ajustes son 
tan perfectos por la actióti de cojinetes movibles, que 
superan á cuantos ae han fabricado, ocíspando hoy el pri­
mer puesto en todos los me; cadOs óel mundo.
Ventas á piázps dfsde 2 pesetas aemanales.
No comprar camas,de acero a in conocer nusEíro» prê  
cios y váfiédáil dé modelos, en la segur!aad que aherrá- 
rán dinero. Estas higiénicas camas pueden adquirirse per 
■ F e s e t ® s  l®2S éenasíBe®! ■
médium. „ dormido, 
que no se, prisa / 
por contestar...
Nosotros, con el mejur désso, y en vista de las j 
razones, que nos adujo el señor Lope López/, acó-1 
Jimossu escrito, pero ante estas cartas, y sobre ' 
iodo, la suscrita por los jefes. de Jas Estaciones y i 
ápeaderos del Suburbano, no tenemos nada qtikel 
replicar por mtestra ctíéjita. .
Ya pensábamos todos
en el fracasó,..
¿Qué le dijo mi huésped 
, de Vlflérnór? 
iPór ye ,̂ pcM* ye  ̂prlmsra 
sé daba él caso 
que respuesta no diese,, 




Para qué.él auditorio 
no imaginara 
de fa adivinadora 
quó-ño "era tel, 
yo aconsejé á m! amigo 
que proclamara! ' 
lo atroz de su pregunta... 
1 qué hojialla Igual-!
¿ M
(Cantó ÍV)
Atraídos por la fama 
de Mariscal,
—ccíuo por la machlcha 
füé Don Procopio 
a! Olimpia—, nos fuimos 
hacia el Vital, 
á ver ese trabajo 
que ahora 4a el opio.
Don Calixto, Jmocehte!;
creyó hacedero , 
presagiar cuándo inician 
la cótístrucpiÓri...
¡ jdel célébré paíiiaño 
del Agujero 




Situados en las calles Sebastián Spuvirón,
Moreno Carbonero y Sagastá
PEPETIN
’mmamfísemmm
Pon Calixto y su cónyuge 
qué en VÍIíámor 
ya vieron una cosa 
: tan parecida, 
que (lióles un disgusto 
muy superior, 




que, con Porras de! brazo, 
Rendo pilota, 
bajo el ala calda 
del /ipi, éí;
y ella, bajo,el martirio 
4e la capota.
Después de que estuvimos 
acomodados, 
y que se incomodaran 
unos señores, 
cuando sus bellos ojos 
v/5/*on cegados, 
por aquel giran sOmbrero 
lleno de flores,
esĈ ichamos la orejuesta 
que preUidlsbi, 
con noble seiííimlento, 
del más profundo, 
el cuplé memorable 
que casi acaba 
con la existencia de Fe- 
Upe II.
Nos reimos bastante 
con León, (Patricio), 
y atronamos Ift i
con nuestra risa.
De estilo, la de marigíte, 
dé puro oficio; 
y la del matrimonio 
vaga. Imprecisa...
gAi?;l>S CARLOS
El desequilibrio nervioso trae- 
corno ccnáecuenciála initábilidad 
de los centros-'nerviosos, cerebro' 
y-médula, pródueiendb tiíSGitnsíô - 
debilidad' genera! y  ea taüclioS' 
casos la
N E U R A S T E H IA  ,
acompasada de pérdida 4® ¿ae«> 
moría, apatía, demacración, 
terlsmo, Inapetencia.
' EL MEjQfe tONíCÓ para curar, 
§stas afecciones, e§.el Dipamógeno 
Saiz de Carlos,, que activa,la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificáudoios y 
.equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
R A Q U IT IS M O , "
íreqetáüdplo los médicos para todas 
é las afecciones ep que están indica­
dos el aceite de bacalao’y las emul­
siones de éste con bipofosfítos, so­
bré Iqs que tiene la ventaja de ser 
mejer dé tomar, apetito,
no cansar al estómago; tpaifiea y 
nutre más, pudiéndose qsar lo mis­
mo en verano que en invierno yilo 
toman íos N1Ü08 con verdadero 
I placer', á los que transforma de pá« 
udG5 7 ficémígos, en §gnvt^aáos 
y  Inertes con Solo el uso de dos 
frascos. . _
Ds venté en las'princtpates farmacias 
dsl mundo y Serraiso, 30, MADRID 
Ss iemké fgÜ  ̂á'quien lo pido.
Bajó el telón. £1 público 
quedó sileníe; 
corrió sóbre las testas 
algogradal 
.y á los acres acordes 
de aire valiente, 
ya el -s/j/*// admiramos 
de Mariscal.
Lisi®®3 d® csopp®®s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Y como don Calixto 
tiene ér defecto 
que vléndoja? ÓQrmldas 
pues se enamora, 
mirándola arrobado 
dijo: «En efecto;
¡gran sprii, el que tiene 
la tal señora!»
El vapor eprréo francésEniip
saldrá de. este puerto el 15 de Agosto, admi­
tiendo pásageros y carga para Tánger, Melííla, 
Nemours, Orén, Marsella, y carga con trasbordo
Sara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
“ Lina fué; á coñiuís4lfíe.■ • ; f: ■. ’ con la mirada
ÍS-:- ■ . • • cuando vino á nosotros
e! profesor,




Alzóse don Calixto 
con mucho guato,
y se puso en el centro
í-.r^-r . dsheorredor,
creyendo de este modo
, í' dar un disgusto
-
' i ' ,
á la que sólo vive
para mi amor.
r ? . f Unas cuantas palabras
vertió al oído
Í 9 * ■« • del profesor, que presto
■-
1»
. quiso alcanzar 
la repuesta del médium,
Vapor trasatíánticoí francés 
A ^ ú its in a
saldrá de este puerto el 28 de Agosto admitien 
do pasagerosfde primera y sejunáa clase y cárga
Para comprar todos los aríícuios de temporada, 
á la mi ad de prec’©, ’
Bafísías fuiár, céflrcs, fanluíÍEs, driles, seda- 
anas y sedas, todos.ebros artículo  ̂ se realizas 
con 50 ®í„'de baja por háberlé. comprado la exis­
tencia á una fábrica de las mSs ímpóríaaíes de 
Barcelona.
¡O J  G! -Percal t li'nés 0'40 péselas. Sedas con 
lisms y lisas de 4 pesetas á 1'50. Tejidos nove- 
dadá peseras O 75.. Céfiro con seda á pesetas 
0„6p y todo por el orden, Ef uní verdadero dislo» 
que en precios.
 ̂ . V ■ SASTRERIA :
Se confeccionan trates de lana y de hilo á pre­
cios muy coavenléníes.
Granos de dfo de 9 á 20 pesetas niezas de 20 
metrOs. VsloéVcfiarítiny á pesetas 1'50.
27» m n e u m o  
El gobernador civil ha dispuesto se publique 
en Boletín Oficial una real orden del Minis­
terio de Fomento, dlspónfendo que el día 31 
del actual se célebre .̂ n coilcurso de sgljVen̂  
clones para la censtrucefón de camiñoa vecina­
les, con sujeción á la ley y reglámenio vigen­
tes.
M I c ó le r a
Por la Inspección genéfal de Sanidad exte­
rior se ha publicado una circular anunciando 
que se han registrado casos de cólera en Gé- 
nova (Italia).
M e v o t ú M ó n ^ ^ e u n ia f ^ ^  ;
El presidente dé la DíputáciÓni; Prdvincfaí 
ha remitido á este Gobierno civil, para su píi* 
blicación en éU5o/e//>7 Oficial un edicto con-' 
cediendo el [plazo de 20 días para escucharlas 
reclamaciones corre^oadientes,? á fin de de­
volver la fianza que tienn deposiíeda-; el con­
tratista que fué del servicio cíe bagajes, dén 
Jpoé Padilla Montañés.
I H s t r ib u c ié n  d e  f o n d o s  
En este Gobierno cj vil, se reci bió ayer lá 
distribución de fondos’ de lá DiputacfóoPro- 
vincialdel presente mes de Agoeio,
; , . U n a  c i f 'c i i la r  -
Por la Delegación,de^Háct í̂/da se, lia pubH. 
cado upa circular sobre í« réél {jFcien retnííi- 
da por l« Dirección gsnérai deí Tesoro búbli- 
co, reorganizando los ¿erVícios de la Caja gê
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdena» 
Qemds, Caibarien,.Gibara, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos diréctaÉ^v^r -« 
bordo. ' • ' 7̂ *intra
El vapor correo aleniáti A sssfp ia
de 4.SKÍ toneladas, Capitán H. Bárk. Saldrá de Málaga el día 10 de Agosto dé Wli 
carga para los citados puertos. ‘ *
Infórmarin éh Málaga los Consignaíarlds Sres. 
Muelle, 21 al 25.
Viuda de Vicente Baqueta
■ A N f S ’H A R I ^ A  por el fgr?íiacé';ii?cO
P T J R a A K T 3 g  D E P U R A  V U R D A j )
JLa es el purgante más agradsbie de cua«tcs se conocen,
l í»  purgante, no pyoduce dolores de vientre en absoluto, y p̂ r lo
adminisírarée'eún á las peroohás de estómago mss (iéGcado.
5i«,.i.mis íaapiiia purgante, .por su sabor pĝ adable, la toman ios niños 
verdadera golcsina. . ,  ,  , , ,
Todo^ que se purgve una vez con prefeíî á̂  siempre, á los
Cüfno liq
gintes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos pargptivcs. 
Las personas bilí osas .deben hacer uio de Sí»  Aatl^lsaViaia tomando un
Piif
día; y después en días alternos, un tébdp de papel; y 
lis.t=iLa AnífeíiiarliíSf i^aiTgáiité. se vende, en 
25 céntimos ..e l aolis eí . ;
luiRu u aH nanel ai
a8í.fe«.uiíará̂ ur. verdadero extirpador deft 
todas das buenas Farmacias y
Guzmán M!r
L a  s  A
del m undo
^R^resen^piÓh y :áf por y l Fsjarcio. cisteiar i
íiéraí de depósitos.
Fernando Eadrígues 
- - a A H T Ó S 14 -  M'ALM-&, 
E5?AMecimíBnto deFe?>etsrra, E^íérla dif .fe- 
sfuü y herrsmisíííiiss de ÉGdas cigffiis.
? elpisblicc am  predo«.sE5iyyas.*
íSjSifpst', Lote/, de' Beíerfá do Codal.'
Ss lisés'iste. uf5¿sftcp
á lá .p̂ cipiedad dé lá mina terésíia^ deí térrai- 
nó fñühicipal de Mljas, ' ■
Q u in c e n a r io s
; Eli lá cárcel pública, se encuetittari á disposi­
ción del Gobernador civiL cUmpileiJdo <[ú!nce- 
na, 17 individuos; -• > "
-  . ; f  ; ■_ C a r ta  d e p a g o
 ̂ 1 -fí j. ®*®®*'**̂ ®  ̂ ; Éá ®.! hegóciádo dé Fomento de este Gobisr- 
.for^gtariliá 'Ro civíí presentó ayer dóh Bartoionié García 
CU QUc 86 hiBii de Celebrar Moréisú, úha carta de pago por valor de 142‘50 
c?aradoa d? Ítlfírfnd ' pesetas, para gástos de demarcación deja ml-
blns dp -̂qfta í̂ílntlfírf  ̂ pu6" | n» dcí térmíno municipal de Óuevas
Dios de esta provincias . | de San Mareos.
C ita c io n e s  I M o g e r ia
ced d tl á Jp I Los agentes de la autoridad detuvieron ayer
Fl dp Individuo llamado Cristóbal Sierra Capar
ceréannA dñ d í S Í Í S f  A i más|cete, que promovió un fuerte, escándalo en la
del.dememeMiguel ¡Cruz del Molinillo/en reyerta cohPiró indivi-
M «w »^m  ;íle  c® 5 ® ílo «  | duo desconocida que se <íi0 la fuga, 
p^romandante mayor del tercer depósfío dé! ;  ̂  ̂  ̂ ^ s c g / t id a lo s o
a 08 semeníáles anuncia que la Direcéióa | por escandaHzsr en la calle de O vando v
M o r o y
.. , Ew U ^aaidQ oién
Venden alcohol Gloria y desijatur8H7«̂( , 
tránsito y para el consumo con todor,
pagados, 
«ViinoaSecosde 18 grado» igns á 7 
 ̂ ''0‘ 1“ 4108/16 66 lit< 08.
PESííaji
25 peiei
Dulces Pedro Xírnen á 8; Moscatel
^ a^ -cp lor de s S ’a S í !
y compra-1 dirigir Jnaultes á Gabriel Piedra Fernindez/
Vinagre pur» dír v^o á 3 y 4; 
íTAftlBiEN p  vende un automóvil de 90 
líos, un alambique alem¿u con (Videra de  ̂
tr^  y una báscula de arco para bocovM '
tal« , n.edl2nte juzgado. cohespoíIéRte, José BueKo
residencia en Baezsj debiendo acreditar sus í  * "  M r á v ia
propietarios la ju3tifh:adón de raza ó sangré, i A  , v .i i d * * a
^ , ,  iÍyteríáTpvárLópez, porprbmoVér un t e
Gobierno á ésté | escándalo^y áescbédecer a ¡ós gtiardiás de Se-
ffeféríE «ai Líavéroi:?.
.̂Esdusiv ,̂ dgpâ iíq del.pálsaiao Driaata?;'
prspor vsláf íviomerno civil un édic'to anunclandd; qué ha fguridad númáres 21 y 74.
'■ w  ̂  ̂  ̂' I te al público éá lá Sééreíaría i  ̂ e>tsídhñt^
-Oaijicida ípigaicíe ca tiv o  radice! d® Cglloe | Ayuníamíenío el reparto de los arbl-f t? i .
Elop de Oailo» y aurez^oe loú pie®, | trios extraordinarios que fhérón creados oaru ? Tof los individuos del c;uerpo, de Seguridad
De venta ep droguerías yííenuss daQufecanE. f cubrir el déficit del presupuesto mtinidoal del ffiteron recogidos, en el cacheo ptecticedo du- 
EepiGfétío Rodrigues, Fe-f corriente año. “ mumcipai aritéríor, uná pisíoiaí ocho cu-
Fn Pi >demd@nt€s ■ T  M S U éU ati^M úlaga  •
Gobierno civil s e íe c iS S y é S p ^ ^ ^ ^  Kan llegado á Málsgá, donde piensan pasar 
accidentes del trabajo sü-rAos de Agosto,; nuestro querido amigo
Aífonso Garda Ja rS ü o s A a fín  LóDScas^L^^^^^ &
tillo. ManuelQuevedo González ŷ Ĵusn de L Mprd Jiménez y su distinguida esposa.
RubiaRobiés.' | M u h l ic a e ió n i^ n p o r ta n t s  ''
La, casa editorial de Barcelona, MoníaPer y
A,,.„ ,e la , 6Simón, ha empezado ópubHcar ¡a Mjevíz G^o.Ayer a las once de ÍB mañuna í-alfl.WA «... I r :
Hijos de Podro Valís.—Málaga
Eserííoriec-Aíamada Prljidpa!, siúmeró 18.
 ̂Jnjppíaderf s de. madera». deTNofíe dcEuross,America y deí país, . . . .
Fábrica de aserrar maderas, calle Doeíar !Dév?ia
(eates.CbarteíeB, 45)
INFORMACION MILITAR
P lí i m a  ,:f
Del 4 1̂. al I44el actual llegarán á esta písza
Para recibirlos y acompáñarlos durante su * 
estancia en Málaga, se ha designado por el ge­
neral Gobernador una comisión compuesta de
l u n t a  lo c a l
cWn' Á- la mañana celebró wAgrafía Universal. ohTa'd^''¿táu^
Msu atlstenda, •dhWéndose á tos «cuerdos! TpseláiSo de demíeiSla
ca para el servMe? de
G B A if r iV i i f o
Para descnbrir; U'̂ ¿ias,.ía ca8a Fl2iierola a»
adquirido™
vSiQS  ̂ y a >rot ados pi
indican ia exiíteiicfa 
CGrrte.íí%jí najta U  proíondidadí
30î m«5Í;ro3. Catálogos» gif#iíi. por correo, ot 
pesetas, e» sellos. Péris v Vélero, S. Valencia,
Encuéntrase^n Roñad; el Ilustrado joven ái
Manuel Sarna Pqnce. J^jp del jéfe ds lo Coi
tedioso de los Jerjro''̂  ̂ del Mediodía,
También há lie^’jdo á la ciudad dé!




a J*a\  ^^ghardia civil del puesto de VilJwi 
M' ̂ J.^hl,das ha sido detenido él vecino 
M^^enegro Ruiz (a) Ziô o Isidoro, niat 
íendío perpetrado endia 28 dér pasado Ja,» 
en la sierra denominada Arcas,jáe aquél térn 
no municipal. ;
Dicho individuo, que tlené̂  perturbadas !í 
tac uitadea mentales, h[a i^resado ep el arred 
publico d  ̂aquella ylha.por drden del juezii 
tructor dél partido, qué Jo, tenía recíaníado,
5«Jlten anterior, siendo aprobada.
un comandante, tres.capitahés, un primer te-li*l* maestras de esta capi*
niente y un sargento. | tal, por la extraordinaria labor que vienen reâ
En uso de licencia llegaron ayer á esta capl-! ‘T®”‘̂ ° ®p ®̂*’-®I1cío de la eniefianza y porl&a 
tal, el primer teniente de! Batallón de Ferroca-r ®*®* ^̂ ‘‘̂ tes que grstuifamente t e  aoste
mies Ĵ ®|̂ _,AntonJó Lópéz Martínéz; el alumno A*? el preSéníe curso.
Él señor Presíden'tV poim ¡a pro-^mAo?^nS iiú
posición dtl señor Moreno Calvete, solicitando S  ’  ̂ Plaza de«ns no..- «oiiuianao jg Constitución y á k  calle de. Siete Revueltas.
rodoyoa señores vócales rsconGcea lo justode la Academia de Artillería, don Luís Aiarcón 
y el sapgeftto del Regimíénto Lancerds ¿e Sa- 
gunto don Manuel Navarro.
—Desde el día (Je hoy empiezan á tomar ba­
ños de mar las fuerzas de esta guarnición.
E! sitio designado es la playa de San Andfé8,f‘;«‘̂ ®̂® real orden pafa doña María Siárrá' 
y ia hora del baño las seis de la mañana. f á la qúe por llevar menos dé quince años (iiri-
~AI teniente coronel del regimiento de ®s®úela, no alcanza aquella gracia,
fanteriade Melilla, don Leoncio Moratinos, se ! Dado cuenta del reaüitado de los pasados 
le ha eonce^do lipendá para Tclox,d® esta prp- exámenes, se acuerda que tes vovaféf exas».’.
El mejor tinte para e! cabeno;
Pe venía en Farmacias y Droguarias 
. i^ciilloas,,y ISá|ei*M ’ 
E S P E C E R I Á S, 2 3 V 2 5
propoSIr á U S u p e t í S d ? r a z ”á e l S ! das 
eradas de real ordp.ñ nafa dnKo tw __ sftef Manísieria, artículos de punto v rom
Víncla. '  ^  Pteponganá la Junte
- B e  h^dispueste que el capitán honorífico, l ®
don José Rovira Ruiz cause alta pjara el percIs‘ f ^ - - “4o ue estas Escuelas, en viste del resuf 
bo de haberes en la Zona de esta capital. ^
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
ísvaníó la aesíón siendo los doée.




Medlaa caladas, á 0'90 par, .
. .Absnicos madera báraiq, á 0'25 uno 
Peines aconchados, 0,40 uno 
W^tefteteblesv á 0 75 uno.
Jabón Inglés Pears. á 0'60 pasta.
Chalinas niño, á 0‘30 una. '
Colchón damasco 9{4, á S’SO cortes 
Cambfay fino con 10 ms,, á 6 pías.
íüso^ Bordados en restos,desde 0’40 re-
^  -  ̂ l u n t a  4 o. Meétejn
íEn^Vélez-Málaga ha quedado epDííítuidJ 
junta.de festejo3.de Seplfembroi con losi 
guleníeaseñorés: -
Presidente, don Luiis Izquierdo. 
ítj ^DÍpnte García Pareja.
Mahué! Qótóéz Alartfnez, 
Félix Kerháiidez TabeviífifC., 
ylce 4. , don Juan jOsé Garda Mufioz. 
^^teterventor, don Francisco Ca^o FefflI
Tesorero, don Ernesto Mira Mwífl.
J f^ h é *  MHrtljiiez, i 
fiiSwP Sstó/dojiEernaiido Larli
Gómez, don M t e l  GfigámaSef de-la Cra
‘tóh Saivadoi'  
José Ldpez Navarro, 
don Rafael 
Mon Adolfo Lagos López, don 
nó rMcual Qonzál&, don Francisco Vela Ni 
Va8|̂ dpn.Franci8cp;;Asía Fern^dez» don Li 
Barvancp Muñoz,|dqn J^ é  Gatvez.Gámezi do 
Marcelino Méndez Martínez y don ̂ Antoidi 
Herrera Muñoz. : " ;
U nreclsm o^^
EnMolUn 
civil el véci sido, detenido por la o Aníonío Tintos Castafí#»<li
puñal.
rrerán las calles de la población para r e u n i r s e q u i s i e s e n  tomar estado,]^®® ®WfeB*sm®dasles.^©- |a  ^ ¡s fa  
en el Muelle de Heredia, donde permanecerán 1 SnÍL prteidas las pa-1 rebeldes se pueden curar por el
‘-cando hasta las diez. no haberlas, »e inflamiento esped̂  ̂ del Ocaíísti
A las cuatro de la tarde, primeíra corrida»S a n - j*®* de! f P > A u g u s t o  Nicolás, 4ocí|r déla Fa-. . ^^^^^^‘̂ ®^‘SanJuan,sehaacordadoporlareferída líinfJcutad de-Medicña de P«fíV'R«iV-
comercio ímportan-
Teruel cálle ,W n o  sujeto ingn 
» ciófí de la aüíoridád
í; próvinciá!, hábléteséld ocú| 
n el acto de la déíéñción.
Pteh  resó en Ja cárcel. dispoi
DE TOROS, de la ganadería de la sé tea  Viudal uQoraaao por ia referida Junta-I dê  edicina de París, Bolsa 6, (hov
a w ^ a | « « r » W & > .V e g ) . Consulta por correo," '
para Bahfa, Río da Jaaeiro, & « ta , ! S f r a a S lk t e a  m  Octubre del c o r e t e  4 o , “correspondientes cuadrillas.
Primera VELADA en éí Muelle de HerediaPelotas y porto Alegre con trasbordo en Río de de nueve á una de la noche, y calle de I «Hon 
Jenaro, pwa la Asunción y yilia-Cóncepción Una Banda de música concurrirá á la ^
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Parenagua, Florionapolís, Río Grande del Sul,
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordó en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Jllgépie
[saldrá de este puerto el 2 de Septimbre admitien­
do pásageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
 ̂ ^ concurriráála Véladay
otra á la Plaza de la Constitución. ■
péríenecléntés
Para Informes dirigirse á su eonsignaíario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
I EL NORTEGran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. Pozos Dulces número 44.
JUEVES 10.—A las dos de la tarde, Inaugu- -----------
ración de la Exposición artística de dibujo.! squslla comandancia, 
CARICATURAS V-FOTOGRAFÍAS en los saloneB 
del Sindicato de Iniciativa (Alameda núm» íl.L 
Entrada pública todos loa días dé una á cinco 
de la tarde, hasta el 20 que terminan los fes- 
tejos,
A Jas cuatro y media de la tarde, segunda 
CORRIDA OE TOROS, dé ia ganadería ds don
^ u h a s ta  d e  c a b a llo s  
-.af S  <íe la comandancia de carabine­
ros üs fístéppna se anuncia una subasta Dara 
eiiagenacíón de tres caballos dé desecho 
á la sección de Caballería dé
casi nue-
i^lasfio
. «lábogi 2 © tá ¡
^^®^‘̂ n«s#t¡co, Desiafec-
P e S a ^ g ' ®  y Drogüeriaa, á UNA
B a  m e n t e
Gobernador civil ha dado las oportunas 
‘lúe Jngrese en la sección d S - Calle de Josefa Ugarte Bárríeníos,
~ p, U c e n c i a
Felipe de ^blo Romera, por los diestrosíi^^  ̂ Por .el negociado correspondiente de este 
chaqulto, Cochento de Bilbao y Ma/zo/ete, civil se expidió ayer una licencia o í
con 8U8 Correspondientes cuadrillas.
Segunda velada en el Muelle de Heredia 
é Iluminación en lá calle del Marques de Larius. 
Una Banda de Música concurrirá; á lá Velada v
otra ó la Plaga de la Constitución,  ̂ ^
■ ^  , M e n u n p i a










^U52ríQ señor TérSílba Guillén y el 
A« ten^ne^ ,(jp forense don 
Agül(ar> ^írasíí/dó al lugar del 
practican^ las pi^ 
do ja Ci f̂idjcción 
c ia í^  ■ /'
jLa d éeg rscfa^  suicida llamábase .—  
muy jéonócída por el- apodo de ^
ilrasdiliíenclasy ordsnjj
\ cadávér/a! depósito F
y iodos Í03 padecimieutea dél Esíóm^eo r l r »  
raucqn un bote de BADIANOL.
Uld«!o médícemeito que la cíenrla ím Â Ar. nocemnra ¡a  ̂ na dado
El cadáver 
te superior ¿  
gle y fractuma en 
cha. / II 
Crées^ue el motivo de 
resolución ba sidofcl padecí
¡sentaba una herida en la 
erior de la barba, otr  f)H»“ 
un brezo y la. piems. -díf’
piar
o (te.nnefií
te» oadSfaifín»?rf^^^  ̂ de tolos ** o^éfad»lo^paueciniranios de dicho oro-ainjam̂  ' “ bla vtjrtto á reprodúcl*'8f*Ie
. ÍF?ií'd 4
E/^vecino de Alhaürln’ ej‘
t'* v-sítu «uvj
De v^nta ¿n Málaga agel número 6. ^  ^̂ ôguería emericana, An
Página tercera m x »
Martes 8 de Agesto áe ¿ikSl
A l i i i
DE LEAf̂OHO MAñ
i i é é











STRACíHAfl 5 , 7 Wíé i  j  A  -a í  a á? ?» 'í. 3 A
ü̂5
i^ n d iitn io  13S8® @.® fl*Gi3tp@
Trei pifs§
Reina Ledn, encontró anteayer al abrir lâ puer» 
ta de su casa situada en la calle AUiilo de di­
cha villa un̂ niño recien nacido, que mano des­
conocida habla dejado en él umbral de sû puer* 
ta, envuelto en algunos trapo.s. ,
Dicho señor díó cuenta de su hallazgo a las Pff x̂iníí mente á fas diez de la niGñ6<fl8 oc»: 
autoridades, habiendo entregado el niño á su rdó ayer un desgraciado scddeníe, que yu:o 
convecino don Diego Rodriguez Cárdeíiss, | g., pef|«ro í« \ida de trcf. (brero-s. 
quien solicitó de las autoridades tenerlo en sul Desárrepose el seceso eii una obra que ps 
poder para atender á su crianza, mientras s«|ggtá llevando á cebo en el chalet couocltíu pc*r 
averigua el paradero déla madre ó persmiaLYillads San Jaaé» sito en el Limonar, 
que lo abandonara. | Gran número de obreros albañiles y pintores
De las averiguaciones practicadas por «a | tfahajan desde hace algún tiempo en ía ínclica-í 
guardia civil, resultó qpe dos mujeres vecfegs|¿g
de Coiii llamadas Maris Oríiz y 8U hija, hubianj Ayer por la mañana, cuando llevaban Icf- 
sído las que depositaren eí aifio en el portal dejQpgfg ĵQg escasas heras da ts;ab,'jn, ee vieron
Mima.
í m o s z
• S l i l l X  l a n a  a e á 4 §i a í ' 5
fSo® ^ Ifíó Jr^ zñ
ícíatc-MU !o pte|f|íticióa y cot-ocuclón esp 
. D-BL "




C : f í
la casa de! referido señor.
La citada fuerza práctica gestiones para 




CÜ --c-n- ■ _- - ■ -. - -
seía delííió Péféz; que desem, eñ.a la escué>a de 
ChUcheá.
Eí maesífo dé ?a escuela pública de niñ js de 
Bénaiauríá- don Ramón Ruiz Sevillano, ha sido 
trasladado á Montédaro (Jeréz)-
U S '  M A B I T A
Le ha sido conceáióa licencia de dos meses por 
enfe’-mo, al teniente de navio de primera clase, 
don Carlos Stfuza y Alvare?.
Ha sido nombrado aj ndante de Marina dê  Af- 
gecíras, el teniente de navio don. Cristóbal Mon- 
tojo y Castañeda.
El teniente de n̂ vío don Pedro Zarandona y 
jpoUadlllo ha sido nembrado âyudante Interino de 
la Cóinandancía de Marina de Santander.
gmargameníe sorprendidos por una déf̂ gradií 
que eiuocicnó á íodog.
Á un andamio coiccado á ia eSíura del segur.», 
do piso del indicado chalet, subió á trabajar kl 
albañil José Martínez Bermudez,á quien sfguie- 
ron las pintores Manuel Jiménez López > 
Ffgncisco línrrfaga Burgés.
Sin duda alguna la tabla del andamio no te­
nía Jáneciísaria consistencia para re&íatir e! 
pssb dé tfíis personas,por fo cual se rcuTípló, vi­
niendo,ai suelo con gran fcslrépíto.
Aíeitcrízsdos ios compañé-ros de las victi 
litas, acudieron presurissos á pre&tar á éstoí- 
los primeros auxiiiós,
Lós obreros comprendieron d ŝda ej primer 
raornenío que sus desgraciados compañeros 
frían gravas lesiones, por lo que los condujator 
á íá casa de socorro del Hospiteí Noble, acó* 
med Índoles en dos coches de punto.
Cuando llegaron la» vícíItíss de este Sanisn 
íablé suceso á ia casa de socorro, fueron recí 
bidoí por el facaliativo de guardia don Federi­
co del Río y ei pracíicsinte señor Rodríguez
3. g  ̂ .'Qi - '■ •■'i'.' lí ■
uríy’SííSíüdos, ost\--''laíi, ruísr.̂ -
creiMerla:r, etc. ele.
D E P Ó S I T O S  P A S A  A G U A
íiíi.á
p k r .ú  p'iPCi :;i$  y  c :r
í̂ ü.iW>j U'd túdOR oisíCiTlGii y /¿rfiiftUíf
REGADERAS, ETC.
m bitm .iiij i l i r é
5 Consejo de Espado y mañana se congregará el 
I pleno.
f Ei crédito que se pide ps de medio ¡ruHón, 
¡psra sanided, y oi"o mfdb-: para lun tícp?.s v' 
pAfi-l'-a, í.oces'írrí <\z b.Mr'tCo;:''3 y rtvo  ̂
I efemor.íos,
b ¡í-s£aí/í';SJfU
'i Lp;*’ r.OiiCif.s qL'-̂  jie rpchen M \h h-ie/jí'a Oí- 
ISantrf-'der .''.■•j ¿g',.
l Lc-j obrprc? »e :í’rj.t¡'l .'U irjTgfjpigesite?. sna- 
 ̂ife->4,ocL’ íju' '¡'j Cc ẑñ zi '00 isteí¡dídi'«i ÍG ■ 
dess í. petido:."-?,
IO'. r.:Y‘- ?' c¡> á una
I También víglíTiron p;"troíí9t- R- i
I Jimciio, fvcompailudp. de ilcJií¿u..z
fdro, visitó las depen knci¿3 del Izv 
1 Jovellsnos, 
i A iCíS doce 'vvVv'f,- s
, uc’", ■>■: ff ctt .'Íd.í vo ' \ 





I r,i c;vltj'Uí>dor ha 
5 'utii! *?xí:í'a‘b“tiíí̂ „!.''n
I q>ic ?e rnuncltí 
avenen- bunsles rli tar<-
csi, e-i ípduíi&b o ,¡4e oc enti-blr.ró la luchi -‘.a 
ire- él cspüs! y eí trabajo,
Es=i i'ifcxacto que los patronos csr.ietí.n cocc 
ciones.
El Oobi-í.n-' sinp&rará el d 'rocho á lí; huU i
i*"": ra
ai í'.i ,cí> "'.í 5
'r«o '-í 
'ercíto.
;Q i5í-iKis oG'Gpvs' biteuo y  fcaiví-lo, Cámaras á 'i pfíd,ita3, CüL.-cciíieio «, av  ̂
b  £¿gÉienw & 8 9 toda dase de acercónos á precitíS vcdjrcUo??
ükertas á  IĈ i i âro,'-
lea de £¿®Í2l'eny a B j  .
Venta á piazca de Jas lexármbradas bicicletas «Wr-n^derér y Namaaiim» P ati­
nes inglese? I-uIíss marca « B  S. A P  T  O N ».
F r a n c i s c o  G a r c í a ,  A l a i n e t i a  2 4
i P' .̂rKON-OS YOBR.
I Ei n3cn!d3 .h, o,’fc"=;'h - ul-.i 




líos no r..f o 5■■f .r'v 
-v'c es cs.íid.'..‘ó>.
¡ U.''cu<r¿:n Mrc- o-
ÍG8 .•' acepiLr tn, J¿-v
«í
' j '
Do Bilbao lípg.ntñsrb'én r>;na ín ,p f£s5orp 3,coñíru 7o 'd :rrt:> ou]o . 
agravándose los sintomísp que presenta |a riues-f 
ga, pues varios c-ficios exigen aumento de jor-i , 
nal. 5 E c ^ d t '4 - . ‘
Diu,..dia nmiílcv&l haí(U'\’ ¡.--i x.
díi
o í
s u ia n ?
-4
■ i J A J
Ú - 6 Í
quíenease apreeufíroné prestar á los desgra 
ciados trabajadores los t̂ uxIliOs üeja dencia.
■7 Agosto lOM, 
D© Táisp®,s’
H.-. fí'-gí’do * Larache una caravana frunce
Í ACTOS POLITICOSAyer se reu-braron sin incídeníes los actos polííicos snunclados.
I Los curiiatí'a se muastrun irriíadisimos por 
I !a conducta qu<¿ con eh'os observa la pollcia,
I Dicen que solo Fon CíChesdos, co.-a 
I inéxí-í'ta,; pueu eu los alrededores de la cárcel 
£ lo fueron cuantos por' ahí írduslíaben, reco- 
^o^nta armas._ AISTIN .:
I Yo está r:í'n’')r.;zad5 fa totahdaJ obrera. hí3- 
ibVíids rnxiCicindo un mitin contra la 
i en,.Mar rus eos.
I ■ -
I Siguen en Alcszar Í03 paseos de columnsa 
í que dispusiera el íenienfe coronel Silvestre.
I Este, con cien íiornbres, ocupó una nueva 
! posición en eí vedo ds! Lucus.
sa, se suicidó.
Cofiso sio existen u-. 
dd inmueble, fue.cu n,- ;-,tc .
Dicen de Vllh-átoi-; om ■ i , 
ral sostuvo relHC)':- 
suprimo Satarniu'í T n-
wlslr.C*
.zt'- >L
r fct > * I
‘ jif
m-.i
'. ‘ ic Me- 
r j'.s  con 
srci.ó dcl
pueblo eu 1909, u íu c.r:“j--^s d? Mcii'Ií», de-
tci* JZ U' i(
1̂ ,0 c..‘-'O üxi feu au-
v'léndy-
jsnetosd un L jo. fruta íÍ3 ic-i 
Al regr- .-?r Ví b-rui'. 5 
tigua lí’ qao a:.-", i , ; e'Jz.
le acompañado ’le \)=:i'az, i^n'lga’. .e 
dos tiros, caiísáiiüf-'e 5a 'na'í-fí''-.fi
ciív-oaro
i ^
Se ha dispuésto pase agregado al ’
yor Central déla Armada,eru^epcz de uavio 
don Francisco Bastarreche y Diez.
Le fía sido concedido el retiro al ccpíían de ín- 
tanteria dé Marina don, Justo Pérez Otero. 
Buques entrados QYcr 
Vapor «A. Lázaro», de Méiiíla.
» *Gibel Kebir», de Gibraltar.
» éBastia», de Génova 
» «Tlb8t*,déMár8él!á. ' "
Buques despachados -
Vapor «A. Lázaro», para MeÜPa.
» «Cíéív?na*,para Aímería.
* «Cíbó Roche», para Vaienda.
» .«Tunis», para Gibraltar.
» «Cabo Paez», para Mar bella.
■ 0 8 i s g 8 ® i 0 á - d é :
Por difeténtes conceptos-ingresaron ayer en te 
Tesorería de Hacienda 13̂ ,10P34 pesetas,
Ayer constituyeronen te Tesorería de Hacienda 
teaídapósitos siguientes: M ’ 4
Don Francisco Pavira Gil, de 18 SO. pesetas ,po
Manuel Jiméntz López, de 24 años, escodo, Lg cancíuclendo dos poteníeá estaciones radia- 
Rural de Mátegn .y de oficio pintor, PT<:seíita” |nat l   .   ti i  i ,  telegráficas.
ba la fractura de ambos maxilares y buen nu- qj Carlos V, atieí-'Mü en este puerto, se 
mero de coíiíusiones en todo el cuerpo, cuyes, ggjg achbaíido de instalar líiia estación Marco» 
lesloTtes fueron calificadas de grave. . ■ ni, que ei autor ha reríclado á España,
Francisco líurrieíca Buiguás, da 45 años, dvé;, jj,yy poderoa-a y vale 75:000 pesetas. 
Madrid, casado y da igual oficio que su ant *̂ ¿ por medio de eíia se podrá comunicas! con
riuM fpé asistido de.coníuslunes en diferentes , faltando solo empalmar
partes del y magullamiento general. Su gatera de 20 nía-ros, sobre otra de 30 que 
ésíado era gravé.'  ̂ ~ j  M ííiene ya el Car/o.í V.
José Martínez Bermúdeá, da 36 anos, de A j-; 
datef, casado y ajbañil .de oficio, fué curado de |
!a fráctúta Cei brazo derecho y cosimoción vis-1 
cera!. Gomo su» inforíurisdos compañeros, bUS j 
lesílones ofrecían gerius cuidados. i
■ ' ' timería*
iizdú
4 ■ ‘ 7 Agosto 1911.
'■■4’/ .,:, ■ ' D©
Los buelgulstas haií celebrado un mitin en 
el que proclamaron unánímeníe qus se les con»|
guerra I cediera el arbitraje, y aumento de saiario. | ^ t  r o
i Después del mitin tuvo efecto una nianlfes»i 7Ag -Mu í«
El acto celcbr&ráse mañana per ía noche en̂  tación, en la que reinó eí mayor entusiasmo. ?
'" Ainrina, gsifíiend  ̂los D® B®s*-ÉÍM I En el salón de acto« dd Ay’'Sí-ji-d-¿ato r ;-
que habkrcn en o? frojiíóa Jsi AM de Madrid. I „ , ,  , ? io m nresidcncía F«-a»-c w K* vVío-ito.;. ínrxTíR-T-rx í Se Considera seguto quQ el buque escuela . 'FOLLE ÍU  í or, T-.,«rvZ. j bfaror? ufis reiínlon lo3 alcsideí dé Ifl provmc-.a
I de Madrid, para tratar de la mgacomuj-iidad de 
I los municipios.
Asegura «Le Matln» qua á pesar de las di-1 Se leyeron las beses, siendo eceptadar;.
Los metalúrgicos madriieños han
Los presos en la cárcel por delitos políticos 
|y 30cie*tí8 han jnib ’critlo un folleto Co-íciíando 
I eí isidulío ó fa ainijlü
\ Yinéia, ’ocará en Tánger,
! ■ Usa Pmrim
iíiutía.
Después de practicada é todos 1p 
cura, fueron irastedédos si Hospital p 
7 También oímos decir que el írX’zn 
sessubisron los ipfelices ebreros ’,íf 
éstkdésgrscifido sucosa, no e t̂abíi P 
de cqlocar, por Ío que nu oí.recía H¡ 
séguridád, siendo per te tanto una se\>ibíe 
prudéRcte ía que produjera e! deggraciaao 
cidénte. ■  ̂ .
Los obrero» victimes de este suceso 
jab'dñjConio sus demóc compañeros, á tes óruo 
áes dé» meestfü de c-brss don Rafael Ar'zd.
Ei chalet donde sa défarrolló eUfisíc; suco
0 &
- 7 Agosto 19íp.
D a y^,.
En eí pujado del coñac de Revillng!gedp*-^G ?
INCENDIO
En !a fábrica de .'borras, sita en la carretera 
de Vai-'mda, un violento incendio debíruyó to- 
dtsa íafi existencias.
Las pérdidas son de consideración.
vergendas de opinión aun existentes, no debe ]
exptírimentsrse inquietud en lo que se refiere 3 
á la terminación de las «egociaciasies franco-1 6í
alemanas.
Confíase que Camben podrá mandar 
rís, él miéicoles. un informe definitivo.
á Pa-
P r e v t m $ m M
j ’ cf iebr.a un benquele 
‘ .j,k'darlos y Luisa,
' ' ‘ Asisten las :?£iti:'íridí,de:
en honor de ios Ínf8'n|és|
7 Agosto le n  .
Han regrasado les señores Gasset
7 Agosto 19!!
y R'?dri-I (\ R^món Daniper, vecino de Burgos, se tendel Niimar.cia.f íílímut*A ?n riQr*r\T-:íy4a r\̂*rt/í-;ií'í/á»'i/?í\!.a i-4ír/>Yrrt/\i-ll'i A
I hoy al trabajo,
I Siguen lc-8 fucú'dores manténíe»..’ • -.1 b -icuit 
( contra qulr.es cagas.
I Los pintóles coníi. úaa -la h r ,
I á trabajar como revocadores en .x igj.’ag ehr; 3.
I Anocho fdé dsnunctedo E l blando, por lea 
f comí-uiai Í03 que hiciera acerca de los sucf̂ s-«oa
r.iySGx).  ̂ ■»» jr . X, I ceiebrarscla una eníravlsía con Cana le- ¡ disparó te ascopete, ‘prodiídéndole ñT proyecUI j M  a^gs^t.-sá^la
miialca emeni- I Han marchado'ai s»,'atofÍo de Pe.'
ac-
íÜa .© á í is
1,03 individuos somsílc,03 á Congojo d§j 
rra por los .sucesos d*'! x^líwtancía, son: (
;ue
ten-
tai: cuarcíite niños y s iñgg cU i1 h
zrIo Toreir's, df 26 i-ñoí, m.’rhicro que habíc!.
I mu 'te'fpalfc?, acompañados da los 
¡ algún personal.
,¥ia|c-^ á # l r-
_  . .'cumplido y no se te Ur.encjo.ooi: tener falíacde
ériO porUOOdéíá subásíadeaprovechamiRntodélgQ páftgneceá don Anseteio Rute Gutiérrez, r< caigo; Yicenta D.r¿, r;.,i?3’U'ro prtf¿rente,
iefíá dél nmnte Sierra Bermeja, dé los propios de | hsceuú ims para hacer ¡a EsUego. dé20 afioó; Agí-j í Io Si?'cb>-z, íogone
Ígíiaiejút i J„£„,̂ ÍAn t\Ufn hehn&'.l/í'fS mjpp.ífas tíJ
Don Enrique Robles Hurtado
indo lenír anto la fin-1 ro d« 36 años, casROO y con íájüe: y Fran-
— ----- -̂-----  , ’ I ca ĉô ĉida oorVilla Cátnarfi», próíiííVd á la • cinco Yuza.y 30 céntiráos para responder á_ los derechos  ̂ ^   ̂ - ojeen de San Ferr.an t̂e que dura.nte tj-es ho
, . - -t tJ .. . . .r ,,i-, 4. ,.1 —'—¡girOarfiticel íiqalaadx»s en 
!3.912-9H de Aduanas
la declaración
Ingeniero J¿fe dsinoníes comnnica a 
' delegado de Hacienda hs-.ber sido adjudicada ¡a su- 
,^ba8tade20piKO8 d̂ í monte deneminádo Sierra 
Béfmeja,^de ¡os prooios de Igualeja, á favor de 
don Francisco Ramírez García.
Sigue ia radia de suicidios, lo que trae alar
Los sindjcaiixMffs franceses hsn dado una con- ̂  r. -c
forsíicia en ia Cesa del Puablo. I Üdimarxií.u.é ê i eg/.karon dos mas.
Hoy marcharon á Barcdcna. I is'^aijsissss ;
D® © éiss»a ! Se ĥ n decter̂ í-JIo en huelga ios obreros pí-
Durante ios últimos cuatro dl-'ís registrárcuje en te consíruedón del
en Itaba CusírcdcT.ías doátevatitmes cc:édc.i-i,' -
seguidas da trescientos sesesiía y cinco faltecl-;  ̂ auui--.u.o .ly jOa.Uí.,
■ ■ í D-^
I En eí cementurlo sa suicidó, deparándose un \ *̂̂ *‘** ministrps êxoéPiO Garcí
5 tiro de revolver, el dlre,ctor de la banclá iñi?-1
(S .--
c .n
Ei mir.ísí'.’o d« EísíRdo cé 
I llegada del rey úc>> '‘i'irvf-í.o






D© S sra  F®i®s?@§si?a 
A te confereacte qne celebraTcn el m'íúfeífo
Po'
A ú'tlms hora y cuando ya tenísmos híchai 
hecha este información, t'|®ihimo8' una câ
IsÚHcrita por los obreros Eduardo
Francisco Molina, Jo íé Márquez, L .......- ^
larl íúan Jiménez, Sshtedor Caitellón y Eran-, Lapuenje, - 
cisco Luaue. quienes protestan, enérgicamants I El ministro regresó á Gádl  ̂ en tren espe-
_  dé Bigúnas deílciencla? notadas en la casa de i efaí.
c&nGedidolos sf-tsóctetfó deí HospĤ  ̂ Nobíé. eüeado Conduje-1 D® SHia S& ^ÉstiéaQ
i ton á sus desgraciados compañerca para que j BOFETADA
38'02p * | ' b \ S ”»«' . tar queelj E .ta  phya te Co.,chí»n foíígrrf. fran-,




*^Do« León Mfirlte Gómez, sargento d>|^»hir.e
pesHías- . . . .





Esta ísfde marchó á Biificl ei Director ge  ̂ * i-, , a.
oncluir ií^eral de obras públicos, llevando 25.000 p e s e - > «»  ■ J  La Bo.sa ss hii pí
á I tes para los damnificados en is Céíáí-írüfe, ? ón'' impu.saion á | alguna baja íos vg;cre. .̂
® í adoptar ten. extrema resolución. t
r  ü o  ' m i o r m  1 4 ., - i «Süî GÍGrá á ?3 fís'nis dfl v  ̂ p « ? L*u } c-ŝ ôiiciéticiĉ  ííB HspctuQ
to ío W  e! nago - p?® Aléíirf teepn regulares. | que Cc-ncWte Rulz se ha reiirado de ía e.^cera.
Cesíelíón/de Masinn y ci g o b m Jo r mlíltar, a",Mió elfdp obras púb'Icas á quienes no te a l o n n r c a ^ ' ®  pc5.4or Mereesun^ L a  ¿ a S  S'a’ssí'Siu-í.Cí̂ .?̂ .
Emilio Aguí-? comsndüníe deriV»r/7í;7íĈ ^̂  señor Féniández|Íog librgrníeníos en tiempo oportuno, j Condecido á la etif.nnejte vlóse que teníál A uitima hor̂  a?5egt,ráb;;.̂ o quo quedó termf-
[ un puntázo leve en el muslo izquierdo. pnada la ir.ntrucciór, y •;>:: ejoijatercii íaa aer.ten-
;lian circulado rumores de que se-, hsbíá cunH Marííii Vázquez hizo una fsena valiente, pa-' 
piído K̂ seníeiida del tribuna! de marina. [ ra un piñchszo superior y un volspfé inmenso.
pahalejas sioa recibió e«ía tsrde, nissniíes* (Ovamón y ou ja),  ̂ í?n t n a *
táfiáünog no creer que fuera exacia ía especie, i Aí segirnclo lo tnuleíes Quom con habiiidsdI ,,*?” cemros o,.Cía<ea gg snueŝ rQn rsearva- 
pues había recibido un telegfaíia del ministro'y precaución, y Juego de dejar una estocada
dé Marina, fechado á lastres v media de ia'deisniera, descabella á la segunda. \ I  ^©ra^lsr-ísrrilígeatís©
los enfer-i Sa « eí tu cao y Martín Vázquez lo pasa ! Han sido nombrados cctearáílcos de laí Es-
, Goínercío üa xMálsga y Cofaña, don 
I Carlos Torres y don Luis Msypr.
'S^sp@ií3!l»ié£ai 
Se ha ordenado á los recíorea
recuiúuíí s a coba >-&:zo.
Se ignoran íóá nombras y íí-s p̂ nuSjOSí- 
‘I dosQ con Gusiedad noticius.
mSVo"qurd¡Júera éster̂ d̂̂  ̂  ̂ cernía de su visíte á ______  , . .
hora, no páreda por  ̂  ̂  ̂^  ̂ |im;oî :prccsdentes de Larache, que condujera ér.fíieílóo en ios cuernos, despachándolo de re lcu cu á d
día superior, seguida de un descebe o á la
primer». (Ovación).
“̂ju au ^ D Sle z  Fernández, carabinero, 3 8 ' 0 2 s i n  recibir „ f„¿ cbieío de
asistencia  ̂ fuce^ ^
Difcen t a m b i é n c a i  ta_que^ñioníat os. v 'c;í t 2i i 4  todos ellos se íes dará ííeenda para quel En M cuaríó.Gaona bfindaglsoiydasarro-
el practicantá, m te iií 'ísyudáb» á ”  Ijieífé&teblezcan eii sus casas, ^ | líe ttn?. faena descoiifladg. Desde lejos y cusr-
herido»; tenía en la boca ite cigarro eñc^aiuo j| £} gobeniador de Vizcaya visitó a Barr*aso, I - Diélio telegrama nt.da dice del consejo de- teandoseñaía un pinchazo sin solíar, y coloca 
cayendo sobre lati hefidós de los pobres obre-Hj.glgjj^Q g4,gíip;ge qice, asuntos de reÍ8Uva|gu¿rira, fuña esíocsda baja (Pitos).La Dirección general de la Deuda y ClaseaPasivas ha concedido las siguientes pensiones:
D.ña Camila Alvarez Oliver, huérfana del te-¡ros, ceniza y cañuela 
niente coróne! don José Alva ez Odraga, 1.3j0
^^^ña'Carolina González Nuñez, huérfana del 
~ ‘ • González Barijo,primer teniente don Salvado:
^^PoS'jus’na Arriaga Ruiz, viuda del capitán 
don tCSé Martínez Carnen Carrasco, 625 pesetas.
■xJww3gMBaBggm>.
originó protestas por 
ñeros de las victimas.
Esta falta de eprehénslóíl deí practicante, p'rgnijjién recibió ei niinísíro al aicaide de
I Al quinto le hace Martín Vázquez un trasteo
,  ̂ , o t, „ - j  1. * ,0  j  ex u f excelente, para un pinchazo superior y una
parte de los compa-̂  g}¡hao, ocupándose de cuestiones de aquella | . ha prorrogado hasta el 8 de SeptienibreiggtQcade un poquljín caida.
___________ _ ‘ localidad. | para mforn^r sobre las nuevas tarifas I gjjgjggxto entra Gnonaá matar convalen-
Trasladsmos e^tes qufejas á quien corréspon'i CORTESIA |Presentadas por la TrasatíántxCa, h {ô  resultando un pinchazo níaio por echar-
da, á fin de que se acteren estos extremos y I gg^eral Msrtlíegu! cumplimentó áíarei-| ffíidal ' [se fuera, Termina con media caids y una delan̂
se imponga á ios culpables ei o^hiao corree-1 |g qyg gg Terminada la sumaria que se instruyera por
tivo. _________ I ciándole que mañana regresa á Madrid. _ | los sucesos del el tnlnisíro de Ma-1 En un tumbo, el picador de reserva Relám
m
I ^ P J W T I S ' . T A   ̂
Denífiduras eoíí 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas a 8  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
m Á L S í m
INTERINIDAD.:  ̂
i Se ha resuelto que Amelio Jimeno se ^ncar* 





á9vénia=€H foáas i.as íarm adas  




fina anuncia su vuelta á esta corta para el 
l'miércoles próxifiíOj /
___________ ^saxiSIe® . ■
—Garda Prieto manifestó á los periodistas| El diputado-republicano por Valencia, señor 
aer. incierta la noticia que publica la AgenciaiAzzati, ha Canáíejaa pidiendo
Havas, afirmando que e¡ tejiieníe cofortel Sil-1 auxilios para el pueblo,de Buñoí. 
vesíre no rebasó la zona española, y que decir I Sáü  ise?Wti*¿d
lo contrario es proceder de mala fe. | ^  t . « ' . ,
p® I Ninguna nueva noticja se tiene acerca del
■ ' '  ̂ ' ' ■ -|. cólera... ', ■ ■
Se han declarado en huelga los obreros, m  —Dice GanBÍejaxS, qué-en cuanto á asuntos, 
trabajaban en sieice obfus, de las cuaies era, iuternaclonaíes no hay novedad alguna, 
contratista don Joaquín Lafuente, . 1 - « -
En una de las ebrag ,hsbís un peón, pariente | “ ®“ ™M*Sísnei^
del coñtratlata, que no estabu asociado,: póP ío 1 Declara Canalejas que respecto al suceso del 
que el delegado ds la Federación solicitó á La-1 Numaneía ha dicho cuanto sabía.
Jue.xite que lo detpidiera, y comoá eno se ne-| Repite que no tiene impcftencte política,....I Vk6''/<iLlrx AFaníastes, e.’t íufsor, sedas, gseas, lanss y ves-í’gĝ g el delegado ordenó eí paro de las su-f aunquéalgunos hanpretendidodársela,. 
tldós de tul íiégros á media cónfecci te alia tioveul^^jgjjgg I Queda comprobado, y esto Interesaba
dad. . . . . . .  I I ‘ ■ . - . . . .
acla-
Batisíaa bardadas en cób r y btenc. 3̂, surtido 
x'.ompíeto en plumetíeŝ  bordaiípa fng'és y re.íeve, 
mavlilias de blon tes y pañolería üe Manila.
Grandes novedades én íií as bo.:dadas y entre? 
doses, , '
Gran dépóa'to de corsés forma tubo recta 
directorio. '
© i rarlo, que el movimiento no se exíend.ió ú nin
_ , , . 7  '< .1.1 gun otro buque, como algunos íe!egrafíaronH®l gbhernador,Se han eeclrrado en mseiga los operarios de  ̂ i D©
un taller de zapatería, pidiendo un rea! ds; au- l p ĵ.̂  instrucdón del proceso §e ha reunido! En eí Instituto ds
* fcl Consejo de guerra, íjin que ya pueda él Gó
pago sufrió fuerte conmoción cerebral.
—En obsequio de los presos carstó esta m-a- 
nana en el patio déla cárcel el Orfeón tola- 
sano.
Después díó im'cohcietío en el teatro, vién­
dose la sela muy eencurfiáa.
. . D|í S s n
Garda Prieto ha declarado qus, felizmente. 
Francia y España estab-̂ n de perfecto acuerdo 
respecto á la interpretación que se dará ai mo­
das vivendt. -
ladicaae .en éste que el íímiíe de la zona es­
pañola será el rio Lucusa
: D® ©áe«r*®®
Han sido -expulsados y ■ cdriducídos por ís 
guardia civil, cinco portugueses que rê sidían 
en una finca de Benaverite, y á quienes los 
carbonarios inieníaron asesinar.
Loa detenidos prcíesteron de la conducta
l?oñ ei .empleo dd Linimento anUríiu.̂  
Robles qkásido saüañhG %̂ v.xravAo<ím ms eítew
cienes reamátií'-Sis-y gptoss»; iucRbzK-t-is, ;-xg«dR# |
ó crónicas, desspareci^dc ios u-iiorá?? íx 
meras frltciones, comasaímlsmo tus "xOsíníjeu-.-f"̂
poî  ser en calmante ipodéroso para trdu asf4y\ln«*an ja*»! ÍŜV’S*Íí5f*.%f̂, fvt% í'b í!ív3í) C'iív»'X dolores. De venta en la íarinuxifi 
> : fUcésorde González Compañía f-iisí
-- cihfles farmacias
PK̂ Y-. LA ALEGFli
í t e ’AURANT Y TIENDA DE VINOS 
. — de-—
4 ^ I P B I A ] % 0  m a m t i n m z
'̂  Servicio por cubierto y ó tejista. 
kxnÁOíálííiad en vinos de íos Moríles 
' ^ BlüaHn é a p c f p i  13^
núo un rea! de au
ménío en erjófrsaL
P e  |bleruo rnédiar en e¡ Gauntó, pues tierse aquél ju-!
En el apeadero de fes carxteras descarriló elitíscicclón tan üiiíóiioma, que ni ei mismo rey 
tren mixto, io que produjo grau pánico,: teteryerúr en el .
■ ‘ái|. Yo-aú£de,TíC conoceré te sénkücte hasta
. resultando ocho herídós. i deepúás da e|ecuíada,
I -La serenidad'del-guardavía evitó una catase íAIgulen telegrafió esta madrugada que ha- 
llfQfe, ' |b̂  ̂ ios somerdos á
-~-»xai6BSieggggEB«!38gE«saSiŜ tsg-¿sgi^^ ' [ pTGCBSO, y 86 dsjó pSCál'il«;ttete, éUí'.que CO'íl
^  ®  S Besada y «  marcharon f S  !o, ha-
Ceyadenga, donde pe. Uviaron. g, ( ¿hos en forma exagarada, lo qué permitió el
[gobernador; yo no ío hubiera autorizado,
Artículos para caballeros
Pr.'maverp, JanUlas, driles, alpacas y demás ¡panto de que los yisjefog sé arrojaron á te vial
artículos de* paÍ3 y extranjeros.
S'ximb.erüs de paja novedad y baratos.
S'tetidó de articuios blancos en todo ei ramo
qu® siisoen- 
dan ia pubJicac n  de «-■» svocaíortes para ¡a 
provisión de E(¿cusi,ss, nasta que conozcan el 
reglámenío anunciado en la rea! orden ds 7 de 
Julio último.
Sobe»#  ©s'asi ei t̂©ga®Més%
El director de «España Nueva» t señor Gar­
cía Cortés, no faé detenido aUíij aunque e) ji z- 
gadó iTiilltar asi lo decretera,
La policía no lo enconiró, guponiénutese qus 
alguien lo enteró de la orden, y logró marchar 
de Madrid.
 ̂ Nada, sin embargo, se ha comprobado; ío 
único cierto es qué su Cí̂ aa se haüa muy vlg’- 
Sada.
E§3@®is
Hoy publica «La Epoca», un articulo titula­
do «Los delirios del intrn‘ dora" ij» 7 co­
menta el discurso de Cortés.
Dice quseh el fondo de t 3 a Idos 
palpita el egoísmo de *uuí a r  ̂  ̂ ¿eren
convertir á las clases obi ¡ ummenter
de sus fines particulares.
ii®
Perpéí 0 4 ,. f u ¡tr
5 ñor ! ''̂ 1 í í" ü
Msñajia irán á Gijóst,
P© i^^psisedis L o s  o o s ^ o i^ p o s
En el juzgado muñjp?2!; don Julio Sotena,! Canalejas acudió á u  est.í.dón para esperar 
rtii'íiprf'.r dí»l disnenEsrio antltuberCUiOfeQ.? Jíjia---- P?n*«/irt
®Í|é*Í :
Jovellsnos celebróse te 
fiesta del primer centenario, con aslsíencte s‘ ■ 
los Infantes y el rnlRí|tro.
Eí Orfeón asíurteíio interpretó ia r,ardan s 
dé Bretón, y éí director del Instituto leyó u 1 
diaení 80 elogiando él patriotismo .de loa ásíu- 
rianos residentes en América, que contribuye i 
a defender la cultura en Asturias.
El delegado del C í̂ntro ásíuriariO da Habana 
pronuncia una oración elocuente, diciendo que j 
los iístufiarios de Cuba, como los da toda Amé-| 
rica, desean eVprogreso de te enseñanza de 
I quienes emigran.
 ̂ Segaidameníe el rector de la Universidad 
dió lectura de tui trebajo reseñando ía íñsíruc-
4 i, ■*
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M A L A G A
Temporada l.°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y eí más concurrido.
Médico: Don José Impeliltier!, domicilio 
en los mismos baños.
médico directo  el tep a i  tííuberc£oso.‘ ¿ de Estado,
denominado Juan L8ci|rva, díspsfó pos tiros )̂ ] irea  traía hora y cíís;- te de n ĥ-am̂
un procurador, hiriéndole en el brazo y eo^ia*;.,; gq ^¡§¿3 regresó ai ministerio,.ysrsdo más 
do izquierdos. f tarde íiuevamánte á Iu efytecíón, do í^s íecibió
Dicese que el segundo disparo fué hecuo  ̂ Gullófi, Incivil y Ugarte venían
contra él secretarlo del jf^gado. ^  f eu el rntemo eoiivoy?
El agresor presentóse á las autoridades. •«»««« j  ?
) La cuestión tuvo por origen el embargo 
liños bienes.
de
Hoy se reunió ía Comisión pennanenie del
ciÓH'que se da en Asturias,
El exalcslde, don Donato Argüslles, presi­
dente da J-i ccmlslón gijonssa de Habana, ex­
plicó los b,«bajos lievaáos á cebo,
Fueron leídos numeroaos c^bte-rtemas ¿e 
H&bíína. gsocíá¡idose_ á ja  jgta. ' “ '
niagní-
Ciácurao sofafe ia enseñanza,
1 Seguidamente te infanta doña Luisa descu­
brió ¡a lápida.
aojer®
8 de A;g(osto !9II.
S la  T©S8S@ss[^©
"Ei rnftia íranco-espano! que debía celebrarse 
nyer, fracasó por falta de público, aplazándose 
pma esta noche,
P©
Seis soldados del regíitílenío de infantería 
que tenía el número 27, de gugímfdón en Dljón, 
fueron presos y sometidos á consejo de gué-
■ I





@ÍOPG» IS0l*0>SÓl£ÍGaS con  COCfiifilO
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, jpicoi afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BOí>3ALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en Espa­
ña y en el extranjero.
Elixir aníibadlar Eonald
DEPolSglícerofosfata BObíALD — Medica­
mento antineu astéuieo y antidiabético. To* 
nilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sanare elementos pa» 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acenthea granulada, 5 peseta!» 
Frasco del vino de Acanthea 5 pesetas.
(THOCOL CÍNAMO-VAVADÍCO 
FOSFOGUCÉRÍCO)
Combate ¡as enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, íaringo-feringeos, infecciones 
gripaléü̂ 'Palüdicas, etc., etc.
Freeio del frasco, S pesetas
D V nt i í Ja«s ias períamerlas y la '’ei aut ?r dr (antes Qore
ra, i7), MaaHd,
U n i c o  l e g í t im o  y  
d e  f a m a  m u n d ia l
jtijo de Mro
rra, por encontrailes documentos demostraíl 
vos de BU complicidad cuii lus anarquistas.
- Ds P isa  I
Ss han recibido noticias de Hiefdnbough,! 
departamento de Jura, acusando haber ocurrí-1 
do un horrible incendio, que avivado por el ] 
viento, lleva destruidas veinte casas. I
(Quinientas personas se h'-dian sin albergue Y| 
en la mayor miseria. |
No ha podido salvarse nada de lo que había | 
en las viviendas. |
JHay numerosos heridos. |
De 3ei*lin I
SIETE AHOGADOS j 
D¿ade Warnenunda telegrafían á «Beríinerf 
Tagíebat» haberse ahogado siete personas que' 
salieron á úiT pu paseo en una lancha. I
INCENDIO I
Dala estación ísnnal de Lomburgo comuhi*] 
can que la sequedad provocó un vioienío incen-1
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota det Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . , ., . . . 108‘40
Alfonsinas. , ,, . . . 106̂ 30
Isabellnas ; .. ,: . . . 108‘00
Francos. . . ,, . . . 1O0‘3O
Libras , . , ,, . . . 26'60
Marcos. . . ,, . . . 130 00
Liras. . . . ,, . . . 105‘50
Reis....................
Doilars . . .  ., . . . 5'35
dio, que se extendió varios kilómetros cuadra 
dos.
Por falta de agua, los trabajos de la tropa pa 
ra extinguirlo fueron impotentes.
Da Provincias i
8 Agosto 1911.
P r o p ie d a d  in d m s tr ia l  
E l Boletín Oficial déla Propiedad indus­
tria! del ministerio de Fomento inserta en su 
I nümero de l.° de Agosto actual las notificacio­
nes siguientes:
I Patente de invención concedida á don Enri ■ 
I que Disdier Cfooke en 18 de Mayo por un pro- 
I ducto elaborado con el bagazo de la caña de 
I azúcar.
Idem al mismo en 18 de Mayo por un nue
rt j  I i''O Pi'ocediniiento mecánico químico para la me-Ha zarpado la escuadra, siendo despedida elaboración del azúcar de caña, 
por las autoridades. | —Marca profesional solíci-
D e S a a r g o s   ̂tada f or don Enrique Laza para distinguir un
Se ha verificado en ei Instituto la apertura 'medicamento, 
del curso de verano, de estudiantes franceses! —Modelo industrial de envoltura y presenta- 
y españoles. } ción de pasas solicitado por don Domingo del
Presidió eí gobernador, asistiendo la colonia! Rio. 
francesa, compuesta de cien personas y mu- M e g lu m e n to
chas diurnas.  ̂ t Ha sido aprobado por este Gobierno civil e’
Pronunciaron discursos el sefioí Dible, fran- Reglamento del círculo Republicano del Borge, 
cés qua ensalzó la obra de cultura que realiza denominado E l Desengaño. 
el liisíiíuío, con apoyo de las corporaciones; el j ^
director d¿l Instituto  ̂el alcale y gobernador, I C a r a v a n a  a u to n io v t l t s ta
dirigieron carIñosaa frases de salutación á la j La organizada por ei Sindrcato de Iniciativa 
co'oala. - ícenla cooperación de distinguidos automovi-
Amenizó ei seto la banda del regimiento de listas de ésta, tendrá lugar hoy á ias ocho de 
San Marcial. ■ la noche, partiendo de la Fuente da Oiletas y
n® dirigiéndose al Regina Hotel por las calles
„ j  r, > -  -u I Cristo pe la Epidemia, Victoria, Granada, Pía-
En Moros da Pravia, nneron anoche Por an- jg Constitución, Larios y Alameda Prin- 
tiguos resentimteníos vanos vecinos de Soto ■
con otros  ̂ coches subirán á la Venta de Qalvey
heridos del pĝ a saludar á los expedicionarios y comuni- 
HííSi *>n instrucclones, y eí resto de la caravana
Por ^  tormará al final de la carretera da los Montes,
Ciijon, no pudo imponerse rápidamente la P>̂ z para que se Intercálenlos ex-
e.ntre ambos b^dos. Ipedidonarios. ^
D ® S a w  | . El jueves vendrá el teniente de alcaide pre;
Hay almorzaron junios el gobernador del,  Un disparo de bombas anunciará la salida de m ^rúo  Qon
Vizcaya y ei alcalde de Bilbao
A G Á
Llano del IHariscal, 6
Adísiíos secos.-&ieebra
Mikk U  m k -




¡0 3  r e c o m p e n s a s  in ^ t t í k ^ ^ d te s !
€ fr a n  p r e m i o  d e  M o n o r  
M oeposición  JB tienos A i r e s  1910-11  
P e d ir  e s te  p r ó d t ie to  e n  to d a s  p a r te s
Hernando Reina Soiís, de 23 años de táñdíÁ A lenldia  d e  JMdtaga»—C o n s u m o s
‘" i  El pto<eadn.WÓ» de contestaciones á la 
 ̂ Mariblanca —Trinidad Torra I consulta que la Comisión permanente de Con-
2 0 ^ S S a d ™ v í r Í ^ ^ ^  las distintas sociedades, corpo-
sionTs L  el S i n  y , raciones y gremios, respecto á sí se adherían
María Pflpy Mniótidro do 7 añoQ Ha f  ̂no al acuerdo del Ayuntamiento de ir á la
ana herida pantlforme aliñada en la r e g i d a ' b e l - e S M * im2, Z ^ a V l l a d o
Maria Delgado Villalengua, de 70 años da ] d í a  10 del mes actual, 
edad, de una herida de tres centimentros en la I C é d u la s  p e r s o n a le s
reglón parietal. ,  ̂ > ? DuraníelosdíasGylOdelactual yenaten*
Antonio Solosa Vidal, de 6 años de edad, de clon á las corridas de toros que se celebrarán
esos días, la expedición de cédulas persona­
les, cuyo plazo voluntarlo termina el 15, se 
, veriflcariá desde las ocho de ia mañansí q Id 
una de la tarde,.
una herida contusa en la nariz.
Después de curados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
C o m is ió n  J u r íd i c a
Hoy“maríes á las once de la mañana celebra- \ 
rá sesión de segunda convocatoria la Comisión j 
Jurídica del Ayuntamiento.
P a  b a n d a  d e  M a d r id
E! sábado próximo líegurii en ol correo de !a 
mañana, la banda municipal de Madrid, que da­
rá loz anunciados conciertos en la plaza de to­
ros.
Mañana en eí expreso, llegarán los eonceja- 
l'S del Ayuntamiento madrüéño, don Bernardo 
Martin y don Eduardo Rosón, que pertenecen 
á la Comisión de bandas de aquella corpora-
[p4fl-
la caravana,
orr/'''ATAQ Mor'TTTPMAQ  ̂ Uu banda de Extremadura se situará en fa 
REQATAb NÜCTURNAb pjg^g de ia Constitución y en la calle de La- 
E( Cí'iíb Náutico celebrará el próximo jueves ríos se espera inaugurar el decoradlo eléctrico, 
t'tíi regata á ia luz de la luna, displííónqose la ¿ lag nuevs de fa noche.
Cops jaocturna. I Se aguarda concurran automóviles de los
D©
.En un lugar próximo a! castillo de Palma y 
hallándose cargĥ ndo varios marineros en una 
barca bloques de gran tamaño, se rompió ia 
cadena, aplastando á uno ÍSamado José Loval,
• Los resíantes salváronse porque se tiraron 
al agua.
D@ Sasfitsisd®*»
El dia Í5 del
mente la Sociedad de cazadores \x campo de i 
tiro en ía segundu playa dal Sardinero, con una í , Caauvx,. p  o
tirada de pichón, para !a cual se han inscripto' En la casa numero 55 de !a calle dé la Tripi 
varios conocidos aficionados á ese sport, de dad, falleció anteayer en la mayor mise la, una | 
distintas provincias y de la localidad. | vecina llamada María Criado. f
E! festejo resultará uno de los números más i Ei cadáver se hallaba ayer noche sin haber i
señores Marqués de Larios, Aivarez Net, Ro­
mero Raggio, Egea, Prolongo, Marios. Crei- 
xell, Garret, Bevan, Mesa, Brun, Ripz Gutié­
rrez, López, Matillas, Pérez Souvirón, Luque, 
Merino y otros, y de-Granada liegaráa los de 
los señores Rubia, Manelies, marqués de Di­
lar y otros hasta el número de diez.
El baile que organiza el Nuevo C!ub se ha
■ apíaZauO tiara muy en breve, por no estar íer 
corriente inaugurará oficial-. minada ia‘ínst¿í¿£lén de su original caseta.
inieí'veaanies de is temporada.
Se cuenta con varios objetos de arte pa­
ra creníiaí* á (os vencedores.
TámbléiT se otorgarán recompensas metáll 
cas.
Los precios para los conciertos referidos se­
rán los gígolentes.
Entradas al tendido de sombra, 1‘15 pese*
tí 8.
ídem a! de! so!, 60 céntimos.
Sillas de pista 2'30 pesetas.
Palcos dobles sin entradas 15 pese tas.
Sillones de primer piso 1 75 poseías.
En estos precios va incluido el impuesto de 
timbre.
A c c id e n te  d e l  tr a b a jo
En la casa de socorro del distrito de Sunto 
Domingo fué ayer saiatido José Márquez Ruiz, 
de IQ «ños, de una herida incisa de cuatro 
centímetros en el vientre, que trabajando en la 
fábrica de gaseosas que está situada en la ca­
lle 4el Cerrojo,se produjo accidentalmente.
Después de carado, pasó á su domicilio.
C a ld a
El niño de nueve años Antonio Campoy Mo-
. M oho
En ía Acera de la Marina y en el momento 
de tomar el tranvía, le sustrajeron un reloj de 
oro á una señora llamada doña Dolores Ruiz 
Reyes,
El h^ho !o efectuaron dos mujeres, María 
de ios Dolores Rodríguez de! Valle y María de 
qce fueron detenidas en la 
callé de Santa María por el celadór de serenos 
señor Fernández.
; recibido sepultura, lo que constituye un censu- yano tuvo ayer la desgracia de caerse de un 
’ rabie abuso.  ̂tranvía en la explanada del Parque, pi^dudíé”'
I M a q g e s  e n  o b se rv a c ió n
I Ayer quedaron fondeados en el antepuerto, 
! los vapores Bastiia y Tiber, que proceden de 
Gerona y Marsella, respectivamente. Ambos 
\ buqaes han sido sometidos á las formalidades 
‘ de fumigación y á]as prevenciones que señala
el reglamento de Sanidad exterior.
■ á de-Agosto 1911 
SI®SBi&a»iG®G§án
El ayudofitede Marina de Avilés comunica* ¿ja  d e  C o n su m o s
que la causa .de no haber empezado los ^a-1 goche celebrará sesión en @1 Ayunta- 
bajos para el salvamento del vapor «Cabo 1 «•; miento, la comisión permanente de consumos, 
ios», ha obedecido á que le convenía á l a i  m n
empresa, que se espsrase^de Bilbao el maíe-| ^ a s s e t g  lo s  A n d a lu c e s
rial, para acometer con urgencia dichos traba-1 El ministro de Fomento ha ordenado se de­
jos, f puren las causas que motivaron el despido de
díisih f empleados de ¡o» ferrocarriles Andaluces,
„  tanto disgusto hs producido entre loi
Hu. fnnueajO en Cádiz el yate «Hirondelit», * Qpreros de Málaga y Granada, y en ei personal 
á imyo bordo visia el principe de Mónaco, que i ía Compañía.
fué cumpiimentado por las autoridades, | Qasséí dice que si los empleados no han co- 
A Ba*aa3®i®s , I metido falía.s que justifiquen'el despido, serán
Ha marchado ú Bruselas el director general, seguramente repuestos en ¿us cargos, 
de primera enseñanza señor Altamíra. | - J íe le ^ a d o s
T T l /Y® a  encuentran en Málaga girando visita de
J  jinspección á la Junta provincial de Instrucción
4 madrugada. (Urgente) ['pública, los d.legados de la Junta centroide 
SgsBMsiB«ija I derechos pasivos de! magisterio, don Manuel
 ̂ . , , „ , Cortés Cuadrado y don Gabriel del Valle.E! ministro de Manna telegrafía que aún no ]  ̂ ,
está terminada ía sumaria que se instruyera j P o m e n to  e sc o la r
por el asunto del «Numancla». f Para hoy á las once de la mañana ha sido
Las diligencias sella van.con detenimiento,; citada la Junta del Fomento escolar, á fin de 
para depurar los hechos y sus causas,
E i s é ie p a
Han ocurrido varios casos de cólera en Bul 
garia.-
J .  V i o l a
Optico especialista
. Ktúsn. 3 f .
\ Contigua á la casa- de María Martín 
■ éh^an  r e b a ja  \ (le p r e c io s
fí-3 fcace en esta &stfiblecitnieiiío, tanfp en 
firíícü os de Oplica y Fh-ica, cuanto en los di 
iute.'í v, Quií-cnlla yCromOF.
El micros.tópío giganíes-.o qus aumenta 4C0 ve­
ces, ¿ pesetas í'5ü.
a l i e  g ranada , numero 37.
tratar del presupuesto para la Escuela Sanita- 
^ria, presentado por la comisión de Insíalacjóp.
M eriJ ,o s
En las diferentes casas da socorro fueron 
i curados ayer los siguientes individuos,
Cerrojo.—Rafael Cabello Sánchez, de 30 
años de edad, de varias contusiones en la ca­
beza.
Maria Martin Ledesma, de 24 años de edad, 
de varios rasguños en ía frente.
Ramón Vibe Lebrón, de 20 años de edad v 
i  habitante en la calle de San Andrés número. 2,
[ una herida disiaeeraníe da dos centímetros 
¡ en ei pulgar de la man̂ o derecha.
Augusto Ve¿̂ ü Añóii.de 30 años de edad, de 




Joaquín Perez Jiménez, de 33 años de edad, 
de dos heridas contusas de un ceníimeíro en lai ■ 
cabeza,
dose contusiones con erosiones eri la región 
parietal izquierda.
Fué curado en la gasa d§ ^ooorfo del Hospi­
tal Noble.
Después de curado, pasó á su, domicilio, 
M ociedad M e o n ó m ic a  
Anoche celebró junta general ordinaria la 
Sociedad Económica de Amigos, del País, 
adoptando-acuerdos que otro día publicaremos, 
AJmSQS in to le r a  b les  
Sf. Director de El Popular 
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguida: Para que la opinión pública pueda 
juzgar las garantías que disfrutamos en Mála­
ga ios cladsdancís honrados,con cierta clase de 
autoridades, siquiera sean las más irifimas, y á 
que altura queda el derecho á la inviolabilidad 
del dorniciiio, ruego á usted se sirva ordenar la 
inserción de io siguiente:
Hace varias fechas, yo no recuerdo la exac- 
í?: Qüv 96 presentó en mi casa un guardia mu- 
uiclpal y aporreando ¡a puerta del piso interior 
que habito, en momentos que me encontraba 
descansando, hizo que me levaníera, invitán­
dome con amenazas á qua !é eníregára un pe­
rro que poseo, Neguéme á su arbitraria peti­
ción y entonce  ̂ dicljo guardisi insistió en sus 
amenazas y dijo qiie iba á'denunciarme por 
infringir el bando de la Alcaldía,
Y en efecto, así lo ha hecho, si juzgamos 
por las pruebas. En el día de ayer he recifsldo 
una papeleta de 1a secretaria especial dê  la 
Alcaldía que lleva fecha 3 del mes que rlgê  
onminándome con una multa ú^veinticinQo 
pesetas  por infringir el Rsüdo referente á Ig 
recogida de perros». Pero es el caso, señor 
Director, que m! perro ío tengo registrado 
con el número 570, según reza la medalla que 
me facilitó el Ayuntamiento en el acto de ins- 
cribirío.
Ds este modo el principio dé autoridad que­
da en la situación que revelan estas líneas mi 
domicilio atropellado y las oficinas municipáles’ 
ayer sujetándose á una ley y hoy mulíándome 
habiéndola yo acatado, también en situación 
verdadsrameníe desastrada, por que según se 
ve allí no hay orden ni concierto.
Su aftmo, s. 8, q. 3. m- b„ W gael Jiménez 
Vío\’anó. ■ '
S;c. Balmes, 7.
Málaga ? de Agosto de 1911,
A l  p ú P í ic o -
La empresa de la Plaza de Toros sé apresu­
ra a poner en conocimiento dei público, que 
para evitar la adquisición de billetes falsos, ha 
establecido los siguientes puntos para la venta 
de las entradas:
 ̂ Papelería Catalana, Plaza Constitución, Ba­
jo s  de La Estrella, Diván da don Juan Rico, 
Alameda, y Círculo Mercantil.
P a tr o n o s  p e lu g u e r o e
Hemos recibido un írabaio de los patronos 
peluqueros-barberos, con el titulo «Aclarando 
situaciones y conceptos»,
Mbfiana lo pubiieafemos.
M a lo s  t r a to s
A se presentó en nuestra re­
dacción la madre del joven Francisco Rodrí­
guez Mesa, denunciándonos que su hijo habia 
sido maltratado bárbara y cruelmente en la Je­
fatura de Policía, haciéndose precisa, en vista 
de las lesiones que recibiera, su curación en la 
casa de socorro del Hospital Noble 
Después de curado, pasó á su domiciiio. 
P o s  peluq^úeros-bdrbé*^'.^^
c o f t i d é r i « o r d t a « r t o  esta
“- •a huelga que tienen proyectada, y saber
f n r S f  1“ q«e prestan su con- tomfdad á las bases de la sociedad.
y asiste
S a r d o  de la autoridad don Bartolomé
, da lectura á una comunicación de la so- 
ciedad4e patronos «La Opinión», negándose 
á acceder á las peticiones de los fígaros.
A propuesta de varios compañeros,' acuér­
dase nombrar una comisión que visite áles 
maestros con ol objeto de recoger las adhesio­
nes en iir«ie,*para determinar ío que proceda 
En vlí tud de esto, sé suspende la reunión 
hasta mañana á las once, que en definitiva y á 
Vista de las contestaciones recibidas Indivi­
dua mente, de los maestros, se proceda en 
consonancia.
Oisi® i d e a l
Anoche se estrenó ló grandiosa película titu­
lada Sixto V. hermosa obra'histórica que fué 
un verdadero éxito para este cine, que los vi«- 
ne cosechando ahora casi todos los dias con las 
hermosas é interesantes películas que esíre- 
na.
Hoy se repite dicha película, que no deben 




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronuncfaclóni á 
precios convencionales,
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
rsducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar e! dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
cala.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
oíros dentistas.
Se hace la extracción de mue­





Gran casa de comidas
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana é 10 de la noche á 
precios sumafiicníe económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des se sirven comidas á domici- 
lio y por raciones á ios más 
económicos precios. Diariamen* 
té plato variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.







L A  S O L U C IÓ N
Calle de S. Vicente, 12 
T eléfon o  145'3' 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y verfta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
, MODICOS HONORARIOS
Manzanilla Pasada . .
Manzanilla Pasada especial. !
Manzanilla Las Medallas .
Solera Fina, . . ¿ , '
Solera Amanzanillada , ! ‘» »> * » » Palma. ' " is,
Manzanilla de Argüeso, embotellada en ífreasa,’ d¿gde i \  2.50 pesetas. « ŝse i.so,  ̂,
Amontillado N. P. U. Sánchez Remate, , . Botelin o*
» C3arv8y . . . . . . . . .  Pteí, egj
Fino Gaditano González Byas», » * 3
Carta Blanca , . . . . . .  * * 4
M&charnudo Domecq . . . .   ̂  ̂ ^
Lamero » . . . .  »  ̂ 4.25
Fino Las Medal'aá de Argüeso . »  ̂ .2,50
Pasada San León. . . . . .  » ^ 3 ,75
» La Gitana V.* de Hidalgo & * 3.2?
» Pastora » * 3
» La Moña de Otaelaurru hi . . » * ,;2.ra
MontüladeCarboneü......................   \ * )2.Í
» Albear Fino Montilland. , . .
Cognac Dô aecq 1 cepa. ............................  ,  *







aguaAdemás hay Cognac González Bvass y Íimén4 w t 2L z.̂ 3̂0 latdieníes y vinos de todas clases á jírecii mw módiiía *
Los precios délas embotellados son púralácalk
CAFE NERVINO MEDICINAT
d®l Slocíor i!f©KAIiES.~M arott s.eei»i..í.íír^  
Nada más Inofensivo ni más activo para los do1nr« a. 
jaquecas; vahídos, epilepsia y demás nervioso*. Los males 
Wmago, dei hígado y los de la infancia en general, se 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas cala co-reo á todes partes. caja.-be remiten por
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En fcia de A. Prolongo. en «táSíga, farmu,
■P» s a n g p é  '!«  % |áa
El nás jppderoso de toiíoa los depwatlvo
r» X M ^  Y o d u ro  d e 
■ en todas ias farmacias
8
P e » *Ka
todas-farsfacüas.-—̂ LLIí^ V J? l*SÍÍí.U0,
THE SUN T iP E W R lfH '
E L  <SOL> m A Q U m A $ E E  E S C R IB IR
bke Emerson el filósofo: «Si uji homhn» r.,..».. .
bir un libro m.-jar, predicar un «ermón meírr ?  hSf 
una reto ,era mejor que su vecino, aunque ed fiaue S  
sa en los bosques, el mundo abrirá ua s e n & n ^  llegar á íu puerta. “«nuero pan
Ls maquíca da eecriísít e» ,# ijidisp^nsabíemeníe 1 amada á forma? parle del eauíjo á» « •
moderna, pues su estritura ea más ciara, í-at(í;fadoiia y rápida que la ttiarstt%críta Miirfa 
iiecesitándula no se han daüdiuo ó comprar una máq ú a, por qaélasniarM. 
caras, y aigun&s osiatcs qae se mn mve.mado no puedes satisfacer con 6erf¿rrix« ¡, 
deí complica ío a»te ;e e críbi bie i.=Hada falta una clase de máculnas oué 
adelantos oe !;s  mts ser .iüiíadis y costara lamia!?! ó poco más, ' - sumaran todo» lof
La SUN llena esa huecí.̂  iel más bajo predo, sin desmerecer en condícíor.p̂ » ni 
álas mejoras, lo cu ¡1 dá por íesulíado que donde es conocida, sea la 
prefieran.=La SUN es ei resultado de más dé 25 años de
de constmecidn ha sidcvdesignada sobra lírieas de simíjlez .̂ eliminaiíd?mecam&Sa“?í,?Ĥ ^̂
ÍRÚtlIes.=Su escritura llama la Aten Jón por la elegancia y limpieza, siendo su 
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el 
SUN imprimen difectaraé,ite Cí̂ mo los de la Imprtnía y por tanto la imore-Ján 
como en aquellos y mucho más limpia que la q̂ tte hacen otras máquinas por Wdío de c S ‘ 
Jamás pierden ios t-poa su plmeación por la íijeza de las barras en sus  ̂ÍÍ:®*j a i C naefldG«I r i r  . 
una guía la cual obliga que cada eirá se imprima exactaraeáie S  el mismo M
y que los regiones saígan siempre rectos.^Aparte de su bonita escritura v f - E f  ? 
tiene la gran ventaja de presentar con «tente mente la escritura á la viste #SUN
Ja.=Hl teclado pequeñe fácil de aprenderse instantáneamente, es el 
í-ropóslíos generales áe !acorrespondencia de negocios y particular  ̂ se adapta/paralo»
Lo  ̂signos usuales en la escritura y otros especiales, loa tiene «-áte * »
dlstribludos en sus teclas, qua por uu ?enciUo movimiento de palanca *î 2eniosamciite
pecerlomás mteimo ía marcha de ke^crltura. La b a r r á T a c S  cntor-
el raovimieRto de escape de la carretilla sea simplificado, lo cuaHe da la J  «nivers»! permite qu8 
to es muy importaníe.^Como queda demostrado esta máquina no ?apiaez posible, fe-
de la einta, de la alineación y del escape, pudiendo por tanto e l iS n a S  rorS mecanismo
zHs y con tal moti vo se ha producido una máquipa sumamente senefía® 2.R00 pequeñas pie-
portable y con la solidez necesaria para que sea f u e r t e S a  ej ex
tiempo que ninguna otra = S i Uáted está interesado en c S c e N a  mlauinn Jíífsnñza por má»
resoecto á día puede dirigirse á d. DIEGO MARTÍN r o d r íg u ez  i  adquirir d̂ toi
al Hoyo de Espartero.-MALAGA. ‘̂ ‘̂^ - ^  Ordoñez nútn. 2 (frente
Boletín Oficial
D ! - Del día 7
cf, paradla aplicación de la ley do pes-
.. j-íuvial.
—Nota de las obras efectuadas por el Ayunta­
miento de esta capital durante la semana del 25 de 
Junto al 1,* de Julio de 1911.
. ~UircuIardel gobernador civil sobre la remi­
sión por ios alcaides délos estados de vacuna­
ción y revacunación.
—Nombramientos de inspectores hechos por ía 
Dirección general de contribuciones.
eiw ii .
Juzgado de Santo Domingo 
Na'dmientos: Dolores Correo Sánchez, Antonio 
Díaz Sánchez, Rafael Martí,i Luque,- Julio Poig, 
Antonio Romero Ramos, Manuel García Saptana 
y José Carrión Linares.
Manuel Galánde la Rosa. Josefa Moraies VaSlejo, Dolores Mo­
reno Cuevas y María Fernández Martín,
Juzgado de la Alameda
Fernández, Nafi-vidad Ferrer Pérez y Angetos González Sot. 
Delaciones: Francisco Ramírez Jugado, José 
dorales Jiménez, María Or­tega S:lv8 y Francisco Cabello Morata.
Juzgado de la Merced . , 
Nacimientos: María Parra Anaya, Elvira v Car­
men Agdlar Acedo, Rafael ÁrLda Navarrefí. 
cheneider Pernández y Antonio Corrales
¿ n  los merenderéS
 ̂y Rpstaurant dei Yerno de Conejo, en te Caleta, 
les donSece sirven iss sopas de Rape y el pialo 
|de paella, Aiariscos á todas horas.
I También hay comederos con vistas al mar.
I ^Mj^̂ HSB̂ SigesKaiegaBaBSBsa
ESTÁCiON DE LOS ÁNBALUCÉS 
éaUdĉ  de Máktga 
Tren mercancia». á ias 7<40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á ia* I. 
Míx.0 de Córdoba á las 4,25 S / ^
Tren expresa álas.et 
líen mercancías ds Ls R o d a á 6-í5 i




SBffiuaalmgnto se recibe» laa a 
aa?!ííaies en m
«'^piedades esj5eclejss del Agua de ia Sfind 
Depóllíto: Molina Lsris If, bajo.
»"''atocle«íc, p „  
¿a |.»dero.o tincare-
vura las enfermedades del estómugr nmdarL da» por abuso, dei tabaco. ■ PraGacb
Sía'iHar pare i»* dfgeBtfosieg dlffcl»
1^1 i r i S S *   ̂ Prodsicesi e
ocho dís« á. desaparees h  icíe-
jft rival contra !a aourastenia.
40 ceatlmos otella de nn litro sla casco
Sealquüauníócalice'rrtpuesto'*'- 
almacéh najo y etro Jgufi* ua esp - ciosoagua aa calle ■; a*to, en» buen patio y
íte”' -  .. numero 13 (Feiche) Lss-..-a en el nusera 12 de la rniam.̂  c Ĵie.
Estedo demoatrativo de las reses sacrificadas el
tóL ": c?„Sp“? „ .r “ “   ̂‘‘« « "o .!!-  -«--to  por 
grEmos, M7*45î s*eta8.̂ °*‘ PP®o,o Ó74‘50Ó kiíí-
75 tenar v »—’- '
9l ”**"*̂ *̂ ‘ 772750 kilógramos;
ire m ” '*"’ ' w“ 8p™ o»í pe»p»M
^  pieles, 8,75 pesetas, 
labranza de! Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 6,437.250 kiiógratnos.
Total de adeudo: 608 51 p«
m
esetas.
Tren a la 8¿ren mercanc?  ̂ Gr%ada 4 las ÍO n,
1 rea misto de Córdoba á ias §'20m;
Tren expresa á te* 10'22 m.
Tréa meicancías de La Roáá’ á teaiVíon í Tren correo áe
Correo general á ias 5'3üt.
Tren mercancías de C6fdo»a á tes S‘15 nf 
SUBURBANOS
Me.,. •^P^^^^ídagaaaraVékz Mpeanesa», á tes 8'30 m.
correo, á la P í5 í. 
míxío-discfedoaa!, 8‘4g
Mixío-discrecionaí, i  Jíbj 4.33
& p @ s % á e t t ó o s
AZA.—Gran compañía cóffll', 
codírica dirigidá por Patricio León.
Puncíóa para hoy:
da?(f"t”r S “ “ ‘* ' ‘  ̂ “ 3|* *I-age«le a .» -
4 laa ÍS: -Ei poeta de tari-
SALON NOVEDADES.-Secdoaés á las ocW 
y media, nueve y,media y diez y media.
Dos números da varietés.
programas de película».
_ PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en* 
trada general 0,20.
CINE PASCUALINI. (Sifuado en la Alameda 
^fios Haes, próximo ai Banco) Todas las nocW 
12 magníficos cuadros, eû  su mayor parte esOT*
Recaudación obtenMe en día de ¡afscíja por los conceptos ziguientñs: , pu*-





OINE íDEAL.-í?: P«.«cíón para hoy: 12 
cas y cuatro grandiosos esireno».
Loe domingos y dias ? estivo» seíaHKee 
con, preciosos juguétea para los niños. 
Preferencia, 3ü céntimos. General, iO.
Tipografía de EL POBLAR
